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Presentación   
 
Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Apalancamiento y 
rentabilidad en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018”, cuyo objetivo es determinar la relación entre apalancamiento 
y rentabilidad en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018 y que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público.  
La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica y se 
detalla la introducción, la realidad problemática, los trabajo previos, las teorías 
relacionadas la formulación del problema, la justificación, los objetivos  y la hipótesis de la 
investigación; en el segundo capítulo se describe la metodología: diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población, muestra, técnica de recolección de datos, método 
de análisis de datos y aspectos éticos; en el tercer capítulo se detallan los resultados 
obtenidos a través de las tablas de frecuencias, los gráficos estadísticos y su interpretación; 
en el cuarto capítulo se redacta la discusión de los resultados obtenidos; en el quinto 
capítulo se presentan las conclusiones; en el sexto capítulo se detallan las 
recomendaciones, por ultimo detallamos las referencias bibliográficas utilizadas en la 
investigación; así mismo se presentan los anexos matriz de consistencia, estados 
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La presente investigación titulada “Apalancamiento y rentabilidad en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018”, tiene como objetivo determinar la relación entre apalancamiento y rentabilidad en 
empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018. La investigación es descriptivo correlacional, de diseño no experimental 
transeccional o transversal.  La población de este estudio está constituida por 18 empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores. La muestra está 
compuesta por 3 empresas, y se empleó la técnica documental, de las cuales se adquirió los 
Estados Financieros, obteniendo así la data contable de las variables apalancamiento y 
rentabilidad, procesando la información mediante el software de estadística MINITAB 
V.18. Como resultado se obtuvo que el apalancamiento operativo no se relaciona con la 
rentabilidad financiera en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del 
mercado de valores. El apalancamiento operativo no se relaciona con la rentabilidad 
económica en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores. El apalancamiento financiero se relaciona con la rentabilidad financiera, además el 
coeficiente correlación Pearson = -0.205 indica que la relación entre el apalancamiento y 
rentabilidad financiera en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del 
mercado de valores tiene una correlación negativa mala. El apalancamiento financiero se 
relaciona con la rentabilidad económica, además el coeficiente correlación Pearson = -
0.013 indica que la relación entre el apalancamiento y rentabilidad económica en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores tiene una 
correlación negativa mala. La conclusión del estudio indica que existe correlación lineal 
entre las variables analizadas. 
 










The following investigation titled “Leverage and rentability in metallurgical businesses 
registered in the superintendence of the stock market, period 2015-2018” has an objective 
to determinate the relationship between leverage and rentability in metallurgical businesses 
registered in the superintendence of the stock market, period 2015-2018. The investigation 
is descriptive correlational, of non-experimental design transection or transversal. The 
population of this study is made up by 18 metallurgical businesses registered in the 
superintendence of the stock market. The model is made up by 3 businesses, and the 
documentary technique was used, from which the financial statuses were acquired, 
obtaining the countable data’s of the leverage and rentability variable, processing the 
information through the MINITAB V. 18 statistic’s software. As a result, it was found that 
operating leverage is not related to financial profitability in metallurgical companies 
registered in the Superintendence of the stock market. Operating leverage is not related to 
economic profitability in metallurgical companies registered in the Superintendence of the 
stock market. Financial leverage is related to financial profitability, in addition Pearson 
correlation coefficient = -0.205 indicates that the relationship between leverage and 
financial profitability in metallurgical companies registered in the stock market 
Superintendence has a good negative correlation. Financial leverage is related to economic 
profitability, in addition the Pearson correlation coefficient = -0.013 indicates that the 
relationship between leverage and economic profitability in metallurgical companies 
registered in the Superintendence of the stock market has a good negative correlation.  The 
conclusion of the study indicates that there is a linear correlation between the variables 
analyzed. 
 



























1.1. Realidad problemática 
En los últimos periodos las entidades comerciales mundiales del sector metalúrgico 
han sido amanerado por un prodigio de gran dimensión que deteriora inmediata e 
incorrectamente a los mediadores sórdido, llevando una constante incertidumbre 
económica y financiera,  necesitando tomar determinaciones sobre su inversión, con el 
objetivo de no equivocarse para aumentar su gestión financiera, así poder obtener 
rentabilidad, logrando repotenciar, aumentar o agrandar sus negocios, y si estas son 
utilizadas de manera oportuna, podrán disminuir los costos y mejorar su producción. 
La globalización se sintetiza en la malla universal masiva y cambio de asesoría en 
cualquier espacio del mundo. Los negocios en el mundo, se simplifica en mayor 
comunicación utilizable para la obtención de una buena toma de decisión considerable 
aceleración detener la evaluación de contrariedades en las empresas, esto ha inducido a que 
mercados financieros se cambien en una red semejante. 
Este desarrollo ha conseguido que en territorios en crecimiento, tal como lo es el 
Perú, un apalancamiento económico es una opción que varios empresarios peruanos, 
puedan  beneficiarse para proseguir con la contingencia de aumento de su comercio. 
Aunque en nuestro país, varias empresas acuden exageradamente al préstamo, creando 
restricciones de riesgo elevado, al momento que las ventas no son dinámicas, con lo cual 
sus elevación de solvencia son suficiente frágiles. 
 El apalancamiento operativo, es el efecto del uso de los costos fijos, y la intención 
de aumentar el patrimonio de la empresa y accionistas de una establecida empresa, por  
tanto, esta suministra información indispensable para definir cómo y en qué oportunidad se 
debe acordar con el capital ajeno; para originar rendimiento al máximo, este posee una 
gran obstáculo, ya que, puede utilizarse para aumentar las utilidades de los socios, o bien 
realizar riesgos que comprenden la quiebra de la empresa. 
Por ello para poder iniciar un negocio, hay que tener en cuenta que el 
apalancamiento no respalda el acierto o desarrollo económico de la entidad, porque  varios 
comenten errores, realizando excesivos préstamos, llegando a un endeudamiento, que no 
les permite hacer frente sus obligaciones, por ello las empresas en el país se acogen a un 
plan estratégico para que puedan tomar una deseable decisión acerca del endeudamiento. 





relacionarse con el régimen del endeudamiento de la entidad,  es decir, como esta va a estar 
formada la estructura del financiamiento con que la compañía desea financiar sus activos.  
Existe cuantiosa indagación que se puede emplear para determinar si es o no 
posible usar recursos externos y decidir la nivelación del apalancamiento indispensable y 
no perjudicar la solidez económica de la organización delante a un intermediario e incluso 
para los semejante inversionistas; los dueños, frecuentemente pequeños o medianos, han 
tenido suficiente precaución de los préstamos financiero y lo que eso empuja representar 
para la rentabilidad de su entidad. La rentabilidad de una empresa se puede valorar 
realizando la comparación del producto terminado y el precio de los recursos utilizados 
para lograr dicha ganancia. 
La finalidad de este trabajo de investigación es verificar si las empresas están 
haciendo uso apropiado del apalancamiento adquirido y si este está generando rentabilidad 
en su negocio. Así mismo, este tiene como objetivo establecer la correspondencia que 
existe ingrese apalancamiento y rentabilidad en compañías metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Nacionales. 
Castillo (2017), para titularse redacto un informe denominado “Apalancamiento y 
rentabilidad en empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), 
periodo 2014-2015”, que tuvo como equitativo decretar la analogía entre el apalancamiento 
y rentabilidad en compañías industriales que evalúan en la Bolsa de Valores de Lima, 
(BVL), periodo 2014-2015, la metodología que utilizo es de dirección cuantitativo de ideal 
básica-pura elevación correlacional bosquejo no experimental con corte longitudinal la 
emporio está compuesta por 38 asociaciones técnicas pertenecientes a la base de datos de 
superintendencia de mercado de valores de lima (BVL), la muestra que utilizó son los 
datos cuantitativos provenientes de los estados financieros de los años 2014-2015 de 19 
sociedades industriales, la técnica que utilizo fue la revisión de documentos, el método fue 
la prueba de normalidad, distribución de frecuencia, prueba de hipótesis y la prueba de 
correlación. Donde llego a la conclusión de que no existe dependencia entre el 
apalancamiento operativo y rentabilidad económica, ya que tiene un p-valor de 0.388 





financiero y la rentabilidad financiera que es uno de sus objetivos que plateo Castillo en su 
tesis por lo que verifica que el valor salió 0.016, por lo que sí existe relación ya que es 
mayor a 0.05. 
Gallozo (2017), en su tesis titulada “Caracterización del financiamiento, la 
formación y la rentabilidad de las Mype sector prestación rubro restaurantes en el mercado 
central de Huaraz, periodo 2016” tuvo como objetivo describir el financiamiento, la 
adiestramiento y la rentabilidad de las Mype del sector servicio rubro restaurantes en el 
mercado central de Huaraz, periodo 2015, la metodología que utilizo fue tipo de 
investigación cuantitativa de nivel descriptivo diseño no experimental, en cuanto a la 
población que utilizo está conformada por 58 micro y pequeñas empresas, la muestra que 
se tomo fue mediante el muestreo no probabilístico intencional, por el volumen de la 
población que fue pequeña la técnica que utilizo es la encuesta y el instrumento fue el 
examen conformado por 19 preguntas. Llego a la conclusión que el financiamiento, la 
formación y la rentabilidad en las micro y pequeñas asociaciones del sector servicio rubro 
restaurantes en el mercado centras de Huaraz, 2016; deben trabajar con sus ahorros 
personales para que no posean compromisos con entidades cambistas a largo plazo, crear 
más capital para que el negocio crezca más, en cuanto a la formación es realizar más 
inversiones para que sea el producto de hacer progresar el negocio para el buen ampliación 
de sus personales para que no tengan errores al interactuar con clientes y en la rentabilidad 
es forjar análisis para que su negocio beneficioso de las ventas diarias, semanarios y 
mensuales. Se confirma que hay relación favorable con el financiamiento para que 
obtengan rentabilidad al igual que el aprendizaje ya que este ayudara a los pequeños 
empresarios a tener mejor atención a sus clientes y así obtener mayor venta y rentabilidad. 
Gonzales y Ríos (2016), en su tesis titulada “Evaluación de una estructura de 
capital que contribuya al crecimiento de la rentabilidad y el valor acción de los agricultores 
del caserío alto Perú – Cajamarca, periodo 2014” tuvo como objetivo presentar una 
evaluación de estructura de capital que contribuya al crecimiento de la rentabilidad y el 
valor acción de los agricultores del caserío antes mencionado. Donde el diseño de 
investigación es de investigación no experimental transaccional descriptivo simple con un 
enfoque cuantitativo, la población son 35 agricultores de la provincia de San Ignacio, que 
tomó como muestra a 16 trabajadores aplicando la formula, el muestreo es no 





utilizó en el fichaje, ficha de resumen, fichas textuales, fichas bibliográficas, fichas de 
síntesis y encuesta. Llego a la conclusión el diagnostico financiero efectuado a los 
agricultores, se obtuvo un indicador de liquidez más alto y bajo, los cuales son 0.95 y 0.00 
respectivamente. La estructura del capital tiene influencia en el crecimiento de la 
rentabilidad ya que se verifica que los agricultores no están aplicando el índice de la 
rentabilidad por lo que se verifica que no generan rentabilidad. 
Melgarejo (2017), en su informe titulado “El apalancamiento financiero y su 
relación con la gestión comercial en las empresas, clientes del Banco de Crédito del Perú 
agencia-Huánuco 2016”, tuvo como fin establecer de qué manera el apalancamiento 
financiero se relaciona con la gestión comercial en las institución, cliente del Banco de 
Crédito del Perú agencia Huánuco 2016, donde utilizo la metodología de tipo aplicada con 
un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental transeccional de tipo 
correlacional causal, con una población que es el total de clientes de la agencia de Huánuco 
2016, que son 2150, la muestra que aplico la formula donde el resultado fue de 62 clientes 
donde la técnica que se utilizó esta encuesta y el instrumento es el cuestionario. Donde 
llego a la conclusión el apalancamiento financiero se relaciona de manera directa con el 
posicionamiento de los clientes BCP, dado que permite tener una mayor liquidez para 
poder invertir en capital de trabajo, infraestructura y otros aspectos. Los clientes del BCP 
tienen un buen beneficio con respecto a la tasa de interés ya que les permite crecer y 
mejorar sus ventas por lo que el apalancamiento incide en los clientes. 
Zapata (2015), en su tesis titulada “Financiamiento y rentabilidad de las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector abarrote del Asiento Humano nueve de octubre, provincia 
Sullana, año 2015” tuvo como fin comprobar y narrar el financiamiento y la rentabilidad 
de las micro y pequeñas empresas en el sector abarrote del Asentamiento Humano nueve 
de octubre, provincia de Sullana, año 2015. La metodología que utilizo es no experimental 
con corte transversal, de investigación descriptiva, la población que utilizo está compuesta 
por 15 tiendas de abarrotes del asentamiento humano 9 de octubre, la muestra que utilizo 
es el muestreo por beneficio ya que no articulan las empresas contaban con las 
peculiaridades, la técnica que utilizo la encuesta mediante el arma del interrogatorio, 
utilizo el tratamiento estadístico de seriación, codificación, tabulación, gráficas y variables. 
Llego a la conclusión que al realizar el análisis el apalancamiento financiero durante el 





variación se da por el aumento de intereses obtenidos, motivo por el cual se observa una 
disminución en la utilidad S/10,854 a S/7,541 del año 2015 al 2016, efecto que se da como 
consecuencia de no contar con un adecuado apalancamiento financiero. Donde llego a la 
conclusión el 80% ejecuto financiamiento el 20% no efectúo financiamiento, de las cuales 
el 93% lo perpetro en método no bancario y el 7% lo realizo a largo plazo, un 20% obtuvo 
financiamiento hasta por 10,000 soles, un 33% hasta 15,000 soles y 47% logró aumentos 
ascendentes. Se confirma la relación que tiene le financiamiento con la rentabilidad ya que 
las personas de ventas de abarrotes realizaron financiamiento y les resulto rentable ya que 
tuvieron rentabilidad en los últimos años según la data estadística que se obtuvo en un 
87%. 
1.2.2. Antecedentes Internacionales. 
Bravo (2018), en su informe titulado “Apalancamiento operativo financiero y total 
de una empresa comercial periodos 2017 y 2016 como determinantes de su crecimiento 
financiero”, donde tuvo como objetivo determinar el apalancamiento, mediante la 
aplicación y desarrollo de las fórmulas de estos indicadores de medición, llegando a la 
conclusión que el apalancamiento operativo para el periodo 2017 es menor por lo cual no 
se relaciona disminuyendo el riesgo. Como se verifica en el análisis que ha realizado que el 
apalancamiento operativo tiene una disminución para el periodo 2017 por lo cual esta 
resulta desfavorable para las empresas. 
Carrillo (2013), en su tesis titulada “Análisis de rentabilidad y apalancamiento 
financiero, del Instituto Educacional Miguel Ángel Suárez de la ciudad de Loja, periodos 
2010-2011” donde su objetivo fue realizar el estudio de rentabilidad y apalancamiento 
financiero, del Instituto Educacional Miguel Ángel Suárez de la ciudad de Loja, periodos 
2010-2011. Donde empleo un método científico, deductivo, inductivo, estadístico, analítico 
y sintético, la técnica utilizada es la observación, la entrevista y recopilación de datos. En 
el cual llego a la conclusión que la institución no ha realizado sus actividades económicas 
de un análisis de rentabilidad y apalancamiento financiero, por tanto esta  no permite medir 
la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y financiera, por lo que los directivos 
no puedan tomar decisiones adecuadas para el progreso y adelanto del instituto. Por tal 
motivo decimos que la rentabilidad tiene relación con el apalancamiento ya que depende 
de este análisis que se le tiene que realizar a la entidad se podrá verificar el estado de esta 





Chuchuca (2013), en su tesis titulada “Análisis de rentabilidad y apalancamiento 
operativo aplicado a la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa Caxpe-
Yantzaza Ltda. Canton Yantzaza provincia de Zamora Chinchipe, periodos 2010-2011”, 
tuvo como objetivo realizar el análisis de rendimiento aplicando diferentes indicadores de 
rentabilidad financiera, para la adecuada toma de decisiones. La metodología utilizada es 
método científico deductivo, inductivo, estadístico, analítico y sintético. El método que  
utilizo son los materiales de oficina, informático y bibliográfico. Por lo que llego a la 
conclusión la Cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa Cacpe-Yantzaza 
Ltda. Ha prestado servicios bancarios no ha aplicado ningún estudio de rentabilidad y 
apalancamiento operativo de los estados financieros, que permita conocer el estado de 
salud económica-financiera de sus operaciones. Por lo que se verifica que la entidad no ha 
aplicado ningún indicador para poder identificar los problemas que pueda tener la empresa 
y así poder verificar el análisis de ratios en la entidad. 
Fernández (2015), en su informe titulado “Análisis del apalancamiento financiero y 
su impacto en la estructura del patrimonio de la comercializadora de insumos agrícolas 
Agritop S.A.”, donde preciso su objetivo examinar el apalancamiento financiero y su 
presencia económica en la organización del patrimonio de la compañía comercializadora 
de insumos agrícolas y asesoramiento técnico Agritop S.A. Llego a la conclusión que el 
endeudamiento financiero de la empresa esta dispone para mejorar su actividad obteniendo 
mayor rentabilidad en la compañía y en su valor por acción. Como nos menciona el autor 
se confirma que la empresa analizada tiene una mayor rentabilidad al realizar un 
apalancamiento financiero. 
Romero (2016), en su tesis titulada “Análisis de la estructura de capital y variación 
de la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas, periodo 2000 a 2012. 
Clasificación CIIU A012 – Cultivo de plantas perennes” Tuvo como objetivo determinar si 
la estructura de capital incide en la rentabilidad de las MESE ecuatorianas. La metodología 
que utilizo es el método cuantitativo y cualitativo, con un nivel correlacional, la 
herramienta utilizada es estadística donde utilizo los estados financieros de la empresa. Por 
lo cual, llego a la conclusión que la estructura de capital y rentabilidad de las MESE 
dedicadas al cultivo de plantas perennes, depende de las fuentes de financiamiento interno 
y externo dado que para solventar sus necesidades financieras deben contar con suficientes 





significativa en el apalancamiento con la rentabilidad ya que el promedio de 14.10% en 
apalancamiento, 1el 6.04% en apalancamiento financiero por lo que tiene un menor 
porcentaje en el endeudamiento financiero mientras tanto en el endeudamiento patrimonial 
tiene un 2.20%. 
Kabare (2015), in his thesis entitled “the relationship between financial leverage 
and profitability of listed companies in Nairobi” where he aimed to determine the 
relationship between financial leverage and profitability of companies listed on the stock 
exchange Nairobi. Where I use the method i use is descriptive research its population is 
made up of 65 companies registered in the Nairobi stock exchange where their sample is 
the same as the population. The data I use through descriptive statistics, correlational 
analysis and regression analysis. I conclude that the profitability is not related to the 
financial leverage of the companies listed in Kenya that companies should consider 
alternative methods of financing their projects to depend on other financial leverages. 
Financial leverage could lead to bad performance for companies because of the excessive 
costs of the debt they have financed and these could cancel benefits obtained by the 
investment. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Apalancamiento.  
1.3.1.1. Teoría del apalancamiento. 
La palabra palanca fue el descubrimiento de Arquímedes que dijo la frase “dame 
una localización de apoyo y moveré el mundo”, en finanzas el término apalancamiento, 
mide el grado en que una empresa está utilizando una palanca para la mejorar de sus 
resultados financieros. En los procesos de análisis del apalancamiento, los directivos 
desarrollan una valiosa visión de la dinámica y naturaleza de la rentabilidad del sector. En 
70, Amana fue pionera y líder del sector del mercado de hornos en 1976 que paso a ocupar 
la segunda posición del mercado, detrás de Litton, Amana tuvo su disposición de los 
instrumentos necesarios para analizar el apalancamiento de su empresa. La organización 
del sector tiene un dominio en  determinada en el apalancamiento de las entidades, esta 
acordar la estructura en la que se divide la rentabilidad de la zona, la estructura intervienen 






1.3.1.2.  Apalancamiento. 
El apalancamiento es el vínculo que tiene entre capital propio y crédito invertido de 
un contrato financiero, el incremento del apalancamiento aumenta la rentabilidad, al 
aumentar el apalancamiento se aumentan riesgos. 
El apalancamiento es la potenciación del funcionamiento de la empresa a través de la 
aportación externa de los recursos, los cuales producen un efecto palanca, de tal forma de 
que se genera producción más eficiente. Existen diferentes formas de apalancamiento: el 
apalancamiento operativo, también denominado primario y el apalancamiento financiero, 
se denomina secundario, los cuales ejercen palanca para lograr más fácilmente resultados. 
(Córdoba, 2014, p. 14) 
El apalancamiento es el aumento de la ejecución de la entidad mediante 
aportaciones externas de recursos, que tendrá una deuda que ayudara a invertir para la 
producción de la entidad, el endeudamiento operativo es donde se obtiene mediante las 
aportaciones de los socios y el apalancamiento financiero es donde se obtiene mediante un 
préstamo de un banco. 
El apalancamiento proviene de apalancar, que quiere decir como levantar o mover 
algo con ayuda de una palanca. El apalancamiento utiliza los costos fijos o la deuda como 
palanca para poder aumentar las alternativas de inversión. Esta consiste en utilizar el 
endeudamiento de la empresa para poder financiar una operación. La cual le generaría 
rentabilidad a la entidad. 
Es el uso de recursos ajenos al capital de los accionistas, en forma de deuda, para financiar 
una inversión. La primordial ventaja es la que se permite aumentar la rentabilidad de la 
inversión. Utiliza los recursos de terceros, el capital comprometido del inversor es menor, y 
el resultado final debe recompensar los intereses de los préstamos asumidos y del capital 
aportado. El apalancamiento se suele definir como la proporción entre el capital propio y el 
ajeno. (Durán, 2013, párr. 1) 
Mediante el apalancamiento se utiliza prestamos de terceros quiere decir de 
entidades financieras y no se toca el capital de la empresa, al realizar este tipo de 
procedimiento este nos genera rentabilidad de la inversión solicitada de terceros, si el 
utilizado el capital propio de la empresa puede que la rentabilidad que obtengan sea baja.    
 





1.3.1.2.1. Apalancamiento operativo. 
El apalancamiento operativo se da cuando se encuentra los costos fijos en el 
sistema de los costes de la entidad, es una medida del volumen que tiene la empresa para 
que utilice sus activos o costos fijos para poder incrementar la utilidad. 
El apalancamiento operativo es la medida de la colisión que surgen las utilidades 
operacionales cuando las entidades aumentan sus ventas por la inversión de activos fijos o 
en técnica, al trasladar la mano de obra, que es costo variable por depreciación o costo fijo, 
la disposición de costos de la entidad sufre variaciones que afectan el nivel de las utilidades 
operacionales. (Córdoba, 2014, p. 16) 
 Cuando la empresa tiene elevadas ventas obtienen un mayor ingreso y estas 
invierten en sus activos fijos o en tecnología para una buena calidad de sus productos por 
la cual esta puede tener una variación en sus costos fijos y variables por lo que va a tener 
variación y puede afectar en la utilidad. 
 El apalancamiento operativo se muestra en el momento que existen costos 
operativos fijos en el sistema  de  costos  de  una  compañía y mide la impresionabilidad o 
variabilidad de la ganancia antes de intereses e impuestos (BAII) ante cambios encima las 
ventas. La determinación  de  utilizar los  activos  de  una entidad empleando costos fijos o 
variables define el nivel de apalancamiento operativo  de  una  entidad.   
El apalancamiento operativo refleja el uso de activos fijos y costos fijos en una empresa. 
Estos costos fijos pueden ser: arriendos, depreciación, salarios de administración, 
impuestos, seguros, entre otros. El apalancamiento operativo es una decisión estratégica 
que requiere un mayor volumen de costos fijos, buscando la reducción de los costos 
variables unitarios. (Baena, 2014, p. 320) 
Costo variable. 
El costo variable es cuando hay alguna variación en la actividad de la empresa de 
los bienes que tiene esta tanto los servicios, “son costos que cambian a causa de la 
magnitud de las ventas o al nivel de la función” (Flores, 2017, p. 145).  
Son los gastos que tiene un cambio en relación a la actividad de la entidad, la cual 
es la sumatoria de los costos marginales en las unidades producidas. 
Son donde los costos varían en compensación directa con los negocios en el bulto; 
es decir por el incremento en cualquier nivel de producción, se consideran costos variables 






Son aquellos que no tienen ninguna variación por la actividad de la empresa, sino 
son los costos que la entidad debe pagar separadamente de operaciones, quiere decir 
fabrique o no fabrique debe pagarlo. “los costos fijos son los que no se rectifica con  
ningún cambio del dimensión de las ventas o la elevación de fabricación. Los costos fijos 
se proceden por la producción o venta, o se realice o la actividad de un comercio” (Flores, 
2017, p. 145). 
Los costos fijos son aquellos que siempre se deben de pagar fuera de la producción 
del negocio, puede que la entidad no produzca o venda, de igual forma esta deberá pagar 
los costos fijos. “Los costos fijos no cambian según la nivelación de producción, el cual 
está determinado en la capacidad instalada de la empresa, esos costos fijos cambiaran en su 
valor total según el nuevo nivel de producción” (Baena, 2014, p. 312). 
Utilidad operación. 
La utilidad operación es cuando se refiere a ingresos y gastos operativo, son los que 
se vinculan directamente con la acción primordial de la compañía y no contando con los 
costos y gastos operacionales.  
La utilidad de una ejecución son las que producen en la empresa y tienen a manera su 
efecto de su ejecución común, estas son el origen de procedimiento pero considerable con 
la que cuenta una entidad, por consiguiente su nivel de concepción e importancia de su 
gestión, así como el reflejo de la salud financiera actual y posterior de la estructura. 
(Córdoba, 2014, p. 315) 
Es la operación que realiza la entidad ya que se centra en sus beneficios y compras 
de operación normal de la actividad de la empresa la cual esta es la parte donde refleja la 
situación financiera de la entidad.  
1.3.1.2.2. Apalancamiento Financiero. 
El apalancamiento financiero es cuando la empresa va a financiar una inversión por 
la cual va a tener un endeudamiento que esta va a generar intereses y también puede 
generar un sobrante que este pasaría a aumentar a beneficio de la entidad. 
Es la probabilidad de financiar y decidir las adquisiciones de activos sin el requisito de 
contar recursos propios, es la consecuencia que produce el endeudamiento en la 





apalancamiento se transforma en la que la rentabilidad del cambio sea superior que el tipo 
de interés de los compromisos. (Córdoba, 2014, p. 21) 
Es cuando se solicita un financiamiento a una entidad bancaria para la compra de 
un activo, esta generara un endeudamiento en el capital de la entidad y se pagara intereses 
por la deuda que se obtuvo. 
El  apalancamiento  financiero  en  una entidad se manifiesta cuando se muestran 
los  importes financieros fijos que proceden de la elevación de endeudamiento que se 
acepta para financiar  propósitos de  inversión.  Se comprende que cuanto es superior la 
rasante de  endeudamiento aceptado por  una sociedad,  ascendientes serán  los  intereses 
que un comercio tiene que tomar. Estos intereses, además llamados gastos financieros 
crean una consecuencia en el nivel de rendimiento netos incrementándolo o reduciéndolos, 
según como cambian los niveles de beneficios operativos de una sociedad. 
El apalancamiento financiero es el uso de recursos ajenos al capital de los accionistas, en 
forma de deuda, para financiar una inversión. La principal virtud es que se puede aumentar 
la rentabilidad de la inversión; y su mayor desventaja es que la inversión no evoluciona de 
forma positiva, se absorberán los recursos propios, aumentando la pérdida. (Borja, 2013, 
párr. 2) 
El apalancamiento financiero es cuando se muestra la probabilidad de financiar los 
activos fijos sin la obligación de tener dinero de la operación, se muestra a un costo fijo 
límite aprobado, sin que el costo financiero exceda a la rentabilidad alcanzada por la 
adquisición realizada. 
Utilidad operativa. 
Son los gastos e ingresos que se relacionan directamente con la función de la 
entidad, “es la operación de la utilidad o perdida antes de impuestos al beneficio y el rubro 
de impuestos a la utilidad” (Ramón, 2017, p. 93). 
Es la parte donde refleja el total de la resta entre la utilidad neta con los gastos 
operacionales que tiene la empresa. 
Utilidad antes de impuesto. 
Es la utilidad depurada de toda valorización operativa y financiera, que tan solo le 





La elevación simboliza el precio excedente de los comercios o beneficios netos 
después  de juntar o rebajar. Según procesa, los distintos entradas, costos y gastos, 
comunes y no comunes, sin insertar los impuestos a la utilidad y los procedimientos 
interrumpidas. (Moreno, 2014) 
Es donde se calcula los gastos de los ingresos y no están incluidos los impuestos, es 
el dinero que retiene la entidad antes de pagar impuestos al estado. Se podría decir que es 
un cálculo contable de las utilidades operativas y no operativas de la empresa. 
1.3.2 Rentabilidad. 
1.3.2.1 Teoría de la rentabilidad. 
A partir de terciados de los 80, empieza una cadena de indagación que rebusca 
explicar los concluyentes de la rentabilidad de los componentes del comercio y la 
consideración concerniente de cada uno de ellos en la aclaración de deleite renta. Esta serie 
de trabajo se enfoca en desordenar la inestabilidad de la rentabilidad de un componente de 
comercio en enseres que se derivan de las propiedades individuales de satisfacción 
mecanismo de comercio, de la manufactura en la que se encuentra y de la corporación o 
grupo económico que administra tal unidad del establecimiento. Los efectos en la 
rentabilidad de un negocio que provienen de factores específicos a ella tienen que ver con 
sus características propias y diferenciadoras, incluso dentro de una misma industria. Los 
efectos en la rentabilidad de un negocios que proceden de la industria en que se encuentre 
se explican por las características de la industria en que opere tal unidad, como su 
concentración y nivel de barreras a la entrada y a la salida y, por lo tanto, no provienen de 
efectos que tengan que ver con características propias o diferenciadoras a dicha unidad de 
negocio que la administra. (Tarzijan, 2013) 
1.3.2.2.  Rentabilidad. 
La rentabilidad es un beneficio que han obtiene o pueden obtener por un 
financiamiento, mediante la rentabilidad las entidades podrán generar ganancias desde una 
inversión que realicen. Por lo general la rentabilidad produce las ganancias económicas al 
utilizar diferentes recursos. 
La rentabilidad es un indicador del desempeño, sirve para valorar de forma sintética la 





del tiempo. La rentabilidad se va a medir sobre las bases de la rentabilidad financiera y la 
rentabilidad económica. (Ramírez, Molina, Bautista & De Vicente, 2015, p. 47) 
La rentabilidad es un indicador, que ayuda hacer comparaciones entre diferentes 
empresas o de la misma entidad en un tiempo determinado. Esta se medirá con la 
rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. 
La rentabilidad en la ganancia que obtiene mediante una inversión que han 
realizado las entidades, en la condición rentable y la capacidad de generar renta. 
La rentabilidad es la medida del rendimiento con el que la empresa gestiona sus recursos. 
La rentabilidad relaciona una variable flujo vinculada al desempeño de la entidad (diversos 
niveles de resultados), con una variable stock (variable fonda) vinculada a los recursos 
empleados (por ejemplo, los activos o el patrimonio neto). Por lo tanto, la rentabilidad nos 
indica cómo ha gestionado la empresa los recursos que se le han confiado o los recursos 
que controla. (Ramírez et al., 2015, p. 47) 
La rentabilidad en un incremento que generan las empresas por el préstamo que han 
solicitado un financiamiento propio o de terceros, esta indica la rentabilidad que se ha 
gestionado la empresa y que le generara ganancia. 
La rentabilidad es el volumen de la productividad con el que la sociedad gestiona 
sus procesos. Es la cual une una variable flujo asociada al desempeño de la industria, con 
una variable stock (variable fonda) vinculada a los recursos empleados. Ramírez, Molina, 
Bautista y De Vicente (2015), mencionan que “la rentabilidad nos indica cómo ha 
gestionado la empresa los recursos que se le han confiado o los recursos que controla” (p. 
47). En efecto la rentabilidad es un buen indicador de la ejecución, sirve para estimar de 
forma sintética el cometido, permitiendo la comparación entre sociedades o la de la propia 
empresa a lo largo plazo. 
Rentabilidad es un vínculo porcentual que nos señala cuanto se obtiene a través del periodo 
por cada unidad de recurso invertido. También podemos decir que la rentabilidad es el 
cambio en el importe de un activo más cualquier distribución en efectivo, sobreentendido 
como un porcentaje del valor inicial. Es la relación entre los ingresos y los costos. 
(Córdoba, 2016, párr. 4) 
Calcular la rentabilidad en una compañía no solo se consigue mediante la ganancia 
en vínculo con la apropiada venta que se han presentido con los objetivos propuestas por la 
gerencia, además, en la inspección de los costos y gastos operacionales que tanto se 





La rentabilidad es una idea que se adapta al conjunto de operación financiera en la 
que se alistan los materiales directos, humanos y/o bancarios con el propósito de lograr 
cierta conclusión.  Ccaccya, (2015) bajo esta apariencia, la rentabilidad de una sociedad 
puede determinar relacionando el resultado final y el valor de los métodos empleados para 
generar dichos provechos. Sin embargo, el volumen para originar el rendimiento dependerá 
de los activos que mantiene la compañía en la realización de sus operaciones, financiados 
por medio de recursos propios contribuidos por los accionistas y/o por terceros que 
comprende algún costo de pertinencia, por el principio de la carencia de recursos, y que se 
toma en cuenta para su estimación.  
1.3.2.2.1. Rentabilidad Financiera.  
La rentabilidad financiera es donde se verificarán los beneficios obtenidos por la 
inversión de los recursos propios, nos mostrara el retorno de los beneficios obtenidos para 
los accionistas los que serán los proveedores del capital aportado y que serán considerados 
como ingresos fijos, “la rentabilidad financiera, es el vínculo entre el rendimiento neto 
(con los intereses y los impuestos ya descontados) y los recursos propios (capital y 
reservas), se la conoce también por las siglas ROE” (Risco, 2013, p. 244). 
Es el vínculo entre la utilidad neta y las contribuciones de los socios para conseguir 
la ganancia, en la entidad esta demuestra el regreso de los socios de la entidad, las cuales 





Rentabilidad Financiera, permite evaluar la utilidad de la contribución ejecutada 
por los accionistas. Ramírez, Molina, Bautista y De Vicente (2015), indican que “esta es la 
relación del resultado neto con la aportación al patrimonio realizada por los propietarios, 
esta medida puede obtenerse antes o después de impuestos” (p. 47).  
Utilidad neta. 
La utilidad neta es el beneficio procedente luego de restar y sumar el beneficio 
operacional, gasto y entradas no operacionales, los impuestos y la reserva legal, “el 
beneficio neto también conocida como índice de rendimiento; que mide el vínculo entre las 





Es comprendida por la utilidad neta al valor sobrante del beneficio, luego de haber 
reducido los costos y gastos reflejados en el estado de resultado, es el beneficio económico 
de la entidad. 
Patrimonio. 
El patrimonio son los bienes que tiene una entidad, son todos los activos que tienen 
la empresa y las obligaciones que correspondan, “el patrimonio está compuesto por las 
salidas que protagonizan los recursos contribuido por los asociados o accionistas, el 
sobrante generados por las operaciones que realiza la entidad y otras partidas” (Palomino, 
2013, p. 135). 
El patrimonio son las aportaciones de los accionistas para una entidad, la cual 
también se obtiene por el sobrante de las operaciones que ejecuta la compañía en un 
periodo determinado. 
1.3.2.2.2 Rentabilidad Económica.  
Es donde se verifica las inversiones que se ha realizado en la empresa, en esta se 
obtiene beneficios que obtiene la empresa en un tiempo de determinado. 
Es el rendimiento del activo, es decir, de las inversiones totales de la empresa. Muestra la 
relación existente a través del beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) o beneficio 
bruto y el activo total. También se conoce la rentabilidad económica con las siglas ROI 
(return on investment). (Risco, 2013, p. 243) 
Esta tiene un porcentaje en el activo donde se obtiene una utilidad, por lo tanto, el 
capital que se invirtió será superior ya que mediante las ventas y la utilidad obtenida esta 
aumentará. 
La expresión para su cálculo será la siguiente:  
RE = 
   Beneficio antes de intereses e impuestos 
  
Activo total 
Rentabilidad económica, es el aumento del comercio que compromete la gestión de 
unos procesos, con individualización de quien haya sido el contribuyente de los mismos. 
Ramírez, Molina, Bautista y De Vicente (2015), indican que es la productividad obtenida 
de los recursos de la rentabilidad económica y enlaza los resultados alcanzados con los 
recursos empleados. Es la relación de los recursos utilizado (total de activos) con los 





La rentabilidad económica es una dimensión de la rentabilidad de los activos en una 
compañía con individualización de su subvención, cedido en un preciso tiempo. Esta se 
compone como un indicador básico para estimar la eficacia empresarial, al no examinar las 
implicancias de financiamiento acepta ver qué tan eficaz o posible ha resultado en el 
espacio del crecimiento de su actividad económica o gestión productiva. Ccaccya, (2015) 
nos menciona que, la rentabilidad económica manifestaría la tasa en la que se retribuye la 
compleción de los capitales empleados en la aplicación. 
Activo total. 
Son los bienes y derechos entre otros recursos que tiene la empresa esta se divide 
en dos partes que son activo corriente  y no corriente, “es la inversión realizada por una 
entidad para la ejecución de su actividad operacional” (Baena, 2014, p. 365). 
Beneficio Bruto. 
El beneficio bruto es el importe que se adquiere al restar el ingreso total al costo 
variable de la entidad, “son las ganancias generados antes de deducir intereses, impuestos, 
deterioros y amortizaciones” (Corona, Bejarano & González, 2014, párr. 11). 
Se obtiene antes de realizar las deducciones de los intereses e impuestos y también 
después de realizar la disminución de las ventas menos los costes de producción de lo 
vendido. 
1.3.3 Marco conceptual. 
Accionistas: El titular de una o varias acciones, que este otorgan calidad de socio en una 
entidad según los acuerdos fijados por los estatutos. (Palomino, 2018, p. 10) 
Activo fijo: Es inferior a la duración de la actividad empresarial, la que constituyen a una 
inversión de renovación, lo que es al final de la vida del activo. (Arguedas & González, 
2016, p. 169) 
Activo corriente: Es el activo que transita por la empresa en corto periodo temporal, que 
permanece menos de un año dentro de la estructura empresarial. (Domínguez, 2014, p. 61) 
Activo no corriente: Son activos no corrientes o fijos, el grupo de bienes o derechos que 
no están fijos a convertirse en efectivo, consumirse o venderse, dentro del periodo 





Amortización: Es considerada positivo cuando el resultado de utilizar al importe de 
adquisición o valor de fabricación del elemento patrimonial el coeficiente de amortización 
lineal máximo. (Raquel & Rodríguez, 2018, párr. 2) 
Beneficio: Es el primordial objetivo de la empresa, por el principal carácter privado de los 
medios de producción. (Verona, Hernández & Déniz, 2013, p. 8) 
Capital propio: Se refiere al importe inicial aportado por todos los accionistas de la 
empresa. (Marín, 2013, p. 4) 
Cuando se obtiene: Esta comprendida que toda empresa debe generar utilidades, que es la 
oposición entre los beneficio y los gastos que inciden como resultados de las ejecuciones. 
(Ccaccya, 2015, p. 7) 
Deudas: Es el compromiso que se debe cumplir mediante una acto legal para la entrega del 
dinero. El palabra deuda no tiene un significado fijo puede apreciar como lo que una 
persona le debe legalmente a otra. (Giraldo, 2016, p. 170) 
Efecto palanca: Es cuando se produce un precio del capital, cuando es superior a la 
rentabilidad del capital de la entidad, es decir que el efecto se mantendrá mientras esta 
aumente la rentabilidad del capital de la entidad. (Palomino, 2013, p. 137) 
Endeudamiento: Es el obstáculo de la circulación de caja, y el escollo de empeñarse 
consiste en la capacidad  que tenga al generar fondos indispensables y suficientes para el 
pago de sus obligaciones, mientras van venciendo. (Baena, 2014, p. 186) 
Gastos: Es el monto total en expresión monetaria, de los recursos materiales, laborales y 
financieros empleados durante un periodo determinado, en  la actividad empresarial. (Blas, 
2013 p. 284) 
Impuestos: Son la capacidad económica de las personas y la legislación que determinan el 
pago del impuesto. (Cantón & Neira, 2014, p. 117) 
Índice de productividad: Es la que mide el cumplimiento del objetivo de producción 
estable para un área determinada. (Vargas & Aldana, 2014,  párr. 4) 
Ingresos: Son los ingresos del periodo contable corresponden a la suma de los ingresos 





Préstamo: Es un contrato que una persona (prestamista) otorga dinero a otra (prestatario) 
que  compromete a devolverlo de acuerdo con las condiciones pactadas. (Bahillo, Pérez & 
Escribano, 2013, p. 124) 
Recursos propios: Son los que surgen de  los aportes de los accionistas de la entidad  y/o 
de las ganancias que no se ha repartido a sus accionistas. En principio estos recursos son 
no exigibles. (Bahillo et al., 2013, p. 354) 
Reserva legal: Es el importe creado que forma parte de la fracción de las utilidades que 
deben detraerse para varios fines que fije la ley. (Palomino, 2013, p. 281) 
Riesgo: Es la situación que se presenta cuando es difícil presidir con certeza el resultado, 
aún más si se cuenta con bastante información para verificar las probabilidades de deducir 
el estado deseado. (Andia, 2015, p. 294) 
Riesgo operativo: Se muestra como la variación en la rentabilidad de una compañía, antes 
de cumplir con la cancelación  de deudas, requerido a las particularidades relacionadas al 
rubro de la empresa. (Baena, 2014, p. 320) 
Riesgo total: Es la insuficiencia de la entidad al no estar en circunstancias de proceder con 
la elaboración del producto o al estar en condiciones de proceder con la fabricación del 
producto en el cumplimiento de la obligaciones. (Baena, 2014, p. 333) 
Tipo de interés: Es como el coste o rendimiento de un instrumento financiero. Por tanto, 
se puede decir que el tipo de interés, es el importe del dinero y suele expresar como una 
tasa porcentual anual. (Verona et al., 2013, p. 105) 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General. 
¿Qué relación existe entre apalancamiento y rentabilidad en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018? 
1.4.2 Problemas Específicos. 
¿Qué relación existe entre apalancamiento operativo y rentabilidad financiera en 






¿Qué relación existe entre apalancamiento operativo y rentabilidad económica en 
empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018? 
¿Qué relación existe entre apalancamiento financiero y rentabilidad financiera en 
empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018? 
¿Qué relación existe entre apalancamiento financiero y rentabilidad económica en 
empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018? 
1.5 Justificación de estudio 
1.5.1 Justificación teórica. 
Esta investigación se realizó con el objetivo de dar conocimiento sobre el 
apalancamiento y rentabilidad en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia 
del mercado de valores, cuyos resultados de esta investigación podrán ser utilizadas como 
referencias, ya que se está demostrando que existe una relación entre las variables en 
estudio, “la justificación teórica contribuye al conocimiento del estudio, de tal manera que 
esta justificación da el aporte de la tesis en el desarrollo de algún aspecto de la ciencia” 
(Tafur & Izaguirre, 2017, p. 116). 
1.5.2 Justificación metodológica. 
El apalancamiento y rentabilidad en empresas metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de valores es analizada por procedimiento científicos, que 
puede ser investigada por la ciencia, una vez comprobado su importancia y confiabilidad se 
podrá utilizar en otros labores de investigación y en otros establecimientos educativas. 
Bermúdez y Rodríguez (2016), indica:  
La justificación derivada de una investigación, cuando esta propones el abordaje de un 
tema con un marco de análisis o enfoque innovador con relación a los utilizados en 
estudios anteriores es donde se propone la aplicación de una metodología que no ha sido 







1.5.3 Justificación Práctica. 
La averiguación se llevó a cabo por motivos que existe la necesidad que permite 
analizar la relación entre el apalancamiento y rentabilidad, la cual podremos verificar si se 
relaciona o no, también ayudara a tener más conocimiento acerca del endeudamiento si es 
recomendable o no tener mayor endeudamiento para poder tener rentabilidad y así poder 
obtener utilidades. 
Bermúdez y Rodríguez (2016, p.90), señala que, “es la aportación del beneficio 
generado por la implementación de un patrón de solución concreta de un problema que 
afecta a un gremio. La investigación está orientada a formular recomendaciones para 
superar problemas que afectan a una población específica”. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General. 
Existe relación entre apalancamiento y rentabilidad en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicos. 
Existe relación entre apalancamiento operativo y rentabilidad financiera en 
empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018. 
Existe relación entre apalancamiento operativo y rentabilidad económica en 
empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018. 
Existe relación entre apalancamiento financiero y rentabilidad financiera en 
empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 
2015-2018. 
Existe relación entre apalancamiento financiero y rentabilidad económica en 









1.7.1  Objetivo General. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento y rentabilidad en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
1.7.2 Objetivo Específico. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento operativo y rentabilidad 
financiera en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento operativo y rentabilidad 
económica en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento financiero y rentabilidad 
financiera en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento financiero y rentabilidad 
económica en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 








































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Diseño. 
El diseño de la averiguación es un plan resumido de lo que se debe hacer para 
conseguir los objetivos de la investigación. También establece la disposición de los 
trabajos de investigación. 
Diseño se describe al plan o estrategia concebida para argumentar a las preguntas de 
investigación. El diseño informa al investigador lo que corresponde hacer para lograr sus 
objetivos de estudio y contestar las interrogantes que ha propuesto y examinar las hipótesis 
planteadas. (Valderrama, 2015, p. 59) 
El informe es de diseño no experimental de corte transeccional o transversal, 
porque no se manipulando la variable 1 apalancamiento, ni la variable 2 rentabilidad.  
Este tipo de investigación no se manipula ninguna de las variables, donde tan solo se 
investiga sin modificar deliberadamente las variables independientes, lo único que se 
realiza es verifica igual como es las variables y así estudiar su contexto y luego analizarlo. 
(Gómez, 2016, p. 120) 
De corte transeccional o transversal correccional por que especifica la relación 
entre dos o más variables en una oportunidad determinada. “Un estudio transversal o 
transeccional ocurre cuando se mide o se obtiene información del fenómeno en una sola 
oportunidad y en una fecha determinada” (Arbaiza, 2013, p. 53). 
Grafico del diseño: 
 
                                                    
                                   
 Donde: 
M→ Interpreta a las 18 instituciones metalurgicas registradas en la superintendencia del 
mercado de valores. 
V1→ Interpreta la versátil Apalancamiento. 
V2→ Interpreta la mudable Rentabilidad. 
R → Interpreta enlace que existe entre apalancamiento y rentabilidad en las entidades 
metalurgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores. 
 
V2 







El nivel de investigación estudia el grado de profundidad de ciertos fenómenos o 
formas en la existencia social, o todo aquello que este dentro de una investigación. “Los 
niveles de investigación explican la profundidad de análisis y el grado de conocimiento 
que se tiene sobre el tema que investiga” (Valderrama, 2015, p. 167). 
La investigación es de nivel descriptivo correlacional, ya que, evalúa la analogía 
que coexiste entre mudables. “Este tipo de exposición, busca mostrar la posible asociación 
o relación entre dos o más variables o resultados de variables, conceptos o categorías con 
el fin de conocer su comportamiento a partir de dicha relación” (Arbaiza, 2013. p. 43). 
2.1.3 Tipo de estudio. 
El tipo de estudio, “se entiende por tipo o clase de estudio a la precisión de la 
ubicación del estudio en una clasificación de las investigaciones” (Tafur & Izaguirre, 2017, 
p. 189). 
La presente investigación es de tipo básica porque aumentaremos el conocimiento 
para dar respuesta a las preguntas que se estableció en la investigación. Según Bermúdez y 
Rodríguez (2013, p. 40) “La investigación básica, también denominada pura o 
fundamental. Es aquella en la que el objetivo principal del investigador es obtener un 
conocimiento más completo de la materia objetivo de estudio y no una aplicación práctica 
de la misma”. “La investigación básica persigue generar hacer un conjunto de 
conocimiento teóricos sin ninguna aplicación práctica inmediata” (Crisman, 2016, p. 14). 
2.1.4 Enfoque. 
El artículo es de dirección cuantitativa porque utiliza variables conmensurable 
(numéricas), y la recolecta de averiguación se argumenta equivalentemente, y de manera 
simultánea se pone a investigación el tipo de interrogante que revela y contrasta las 
secuelas en extremo de inventivas estadísticos porque utiliza la estadística, aplicando el 
MINITAB V.18, para evaluar las versátiles mediante de los cambios financieros.  
Se demuestra en la averiguación recolectada de la Superintendencia del mercado de 
valores que permite tomar disposiciones con relación a las hipótesis propuestas y lograr 





a la manera de apreciar la investigación según la naturaleza de las variables” (Tafur & 
Izaguirre, 2017, p. 189). 
Es donde se utiliza la recolección y el análisis de datos la cuales se tiene que contestar 
preguntas y así podemos probar la hipótesis planteada en el trabajo de investigación, 
mediante una medición numérica, con ayuda de la estadística que fue recolectado en una 
población. (Gómez, 2016, p. 70) 
2.1.5 Método. 
El método que se utiliza en informe es hipotético deductivo razón que al haber 
comprobado o apreciado la concomitancia de dificultad, se fijó varias hipótesis para 
rápidamente a ser interpretadas originando fortunas secuelas más básicas que estarán 
evidenciadas confirmando si su valor es auténtico, sergas que serán comparando con la 
práctica.  
Las fichas logradas derivarán el grado de relación entre una y otra variable. Según 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) indica que, “El método hipotético deductivo es 
un proceso o acceso al investigador para poder realizar una práctica científica” (p. 298). 
“Método es el procedimiento para lograr los objetivos. Es un concepto general que 
comprende muchas y diferentes maneras de abordar un problema, de recolectar y analizar 
datos teniendo siempre la objetividad, la veracidad y la comprobación del problema” 
(Borda, 2013, p. 26). 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables. 
Una variable es la que adquiere diferentes virtudes, que puede variar o tener 
cambios para poder medirse, que puede tener cambios.  
Una variable es un dominio que puede cambiar y esta variación está apta para determinar u 
observar. Las variables tienen un valor para la investigación y llegar a relacionarlos con 
otras variables, podemos decir que forma parte de la hipótesis o de una teoría. (Hernández, 







2.2.2 Operacionalización de variables. 
La operacionalización es un proceso donde se detalla la variable desde lo general 
hacia lo especifico quiere decir cómo está dividida por las variables por dimensiones e 
indicadores. Según Hernández et al. (2014) indica que, “el proceso donde operacionaliza 
las variables para medir los factores de medición y verificar qué relación existe entre 






1.3.2.3. Cuadro de operacionalización 
Tabla 1 Operacionalización de las variables  






2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población. 
La población de la actual investigación está accedida por 18 sociedades 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores. Según Bermúdez y 
Rodríguez (2013) menciona que “es un grupo de elementos que busca el investigador para 
poder desarrollar su estudio ya sea de características o relación” (p. 152).   
2.3.2 Muestreo. 
El muestreo a utilizar es no probabilístico denominado deliberado o por 
conveniencia, debido a que se selecciona una muestra de la población por motivo que es 
accesible. Es decir, la muestra utilizada en la presente investigación escoge porque está 
disponible, no por que hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico, “el 
muestreo es un conjunto de operaciones que se utiliza para estudiar la asignación de 
determinadas características en la totalidad de una población, desde la observación parte de 
la población denominada muestra” (Navarro, 2014, p. 237). 
2.3.3 Muestra. 
La muestra actual del informe está conformada por tres compañías patentadas en la 
superintendencia del mercado de valores. Ferreyra y De Lonhi (2014) menciona que, “la 
muestra se obtiene mediante los procedimientos de la recolección de datos de la 
investigación y al ser peculiar, esta aprueba el resultado para la población. Quiere decir que 
detiene que afecte representativamente la información que se obtuvo” (p. 56). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica de recolección de datos. 
La destreza de recaudación de fichas es una herramienta que se utiliza para analizar 
el desarrollo de los sistemas de información ya que pueden ser la entrevista, encuestas, 
cuestionario, observación entre otros, “es la etapa donde consiste en recolectar datos 
referente sobre las variables implicadas en la investigación. Donde comprende seleccionar 







2.4.1.1 Técnica Documental. 
La técnica que se manejó en la investigación es documental, para poder establecer 
la concordancia entre apalancamiento y rentabilidad en empresas metalúrgicas registradas 
en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018, la técnica documental 
permite la selección de información para expresar las teorías que sostiene el estudio de los 
fenómenos y procesos. Comprende el uso de instrumento declarado según la fuente 
documental a que hacen alusión (Guerrero & Guerrero, 2014). 
2.4.2 Instrumento. 
No existe elemento para evaluar las versátiles Apalancamiento y rentabilidad, ya 
que, las filiaciones fueron segadas de una fuente secundaria. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los métodos estadísticos utilizados en el trabajo de investigación, se basan en 
procedimientos para el uso de las variables cuantitativas que tiene como objetivo analizar e 
interpretar los resultados obtenidos mediante el MINITAB V. 18. 
En la publicación se plantearon las siguientes variables: 
V 1 = Cuantitativa (Apalancamiento)  
Una vez alcanzado los antecedentes de esta variable su estudio tuvo las siguientes 
particularidades: una muestra mediante porcentajes.  
V 2 = Cuantitativa (Rentabilidad)  
A si mismo se ejecutó el estudio de la variable, los cuales han sido establecidos y 
calculados estadísticamente.  
 Estadística descriptiva: Se utilizó la estadística descriptiva para disponer del 
cálculo de la continuidad de los instrumentos de recolección de datos, teniendo en 
consideración el nivel presentado en el objetivo de la investigación, “tiene como cargo la 
aplicación de los datos recopilados en todo lo que se refiere a su ordenación y 
presentación, para poner en evidencia ciertas características en la forma que sea más 
objetiva y útil” (Llinás & Rojas, 2017, párr. 3). 
 Estadística de prueba o inferencial: Es donde la estadística abarca los métodos y 





técnicas que se emplean para obtener resultados sobre las leyes de la conducta de una 
población justificándose en los datos de muestras tomadas de una población” (Llinás & 
Rojas, 2017, párr. 6). 
 Prueba de hipótesis: Los procedimientos fijados que se manejó en la prueba 
correlación no paramétrica de correlación Pearson poniendo datos diferentes de la 
distribución normal. “Es la regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas” (Gamarra, Rivera, Wong & Pujay, 2016, p. 164). 
Tabla 2  
 
Los resultados adquiridos luego del tratamiento estadístico de las fichas 
habrán personificados por detallados para simplificar su comentario. Los métodos 
antes nombrados se realizarán mediante el estadístico MINITAB V.18. 
2.6 Aspectos éticos 
La actual investigación, cumple con la ética profesional, desde los principios 
morales y sociales. “El nivel de riesgo ético del proyecto; construir en consentimiento y la 
aprobación del informado, la cual esta garantiza que el proceso de recolección de datos no 
cause daños y perjuicios al entrevistado y dar la confiabilidad del resultado” (Borda, 2013, 
p. 165). 
Se tomó en consideración los siguientes principios: 
Confidencialidad: La información que se obtuvo mediante la Superintendencia del 
mercado de valores. 
Objetividad: Se está citando fuentes bibliográficas en la información que se muestra 
y se manifiesta la inexistencia del plagio intelectual.  
Originalidad: El trabajo de investigación es original y propio, a fin de probar la 





Veracidad: La indagación presentada es verdadera, conservando la confidencialidad 
de esta. 
De acuerdo a la universidad Cesar Vallejo algunos de sus códigos de ética ciertos 
artículos dicen lo siguiente: 
Artículo 6° Honestidad de la universidad Cesar Vallejo nos detalla en sus 
lineamientos. 
Respecto a uno de estos principios se encuentran ciertos regímenes que tenemos 
que basarnos para dar información fidedigna para los futuros investigadores, de que autor 
proviene esa información que nos está sosteniendo para conseguir nuestra tesis y consignar 
una información real para poder implementar en mi investigación la cual nos permitirá dar 
soluciones a futuro y solventarnos de alguna información de manera honesta que 
brindamos. 
Artículo 9° responsabilidad de lineamientos, nos damos cuenta que esta 
investigación ha cumplido estrictamente con los requerimientos legales y completa 
seguridad que brindamos al respetar las condiciones que estamos estableciendo en nuestro 
proyecto que se está realizando, siendo de manera responsable al brindar información que 
la universidad Cesar Vallejo nos está pidiendo, gracias a este principio general que estamos 
















































3.1 Descripción de resultados 
En el presente capítulo se mostrarán los documentos recolectados teniendo en cuenta el 
objetivo de la investigación. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento y rentabilidad en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
Comparación descriptiva de las dimensiones de la variable Apalancamiento. 
Tabla 3 Descripción de la dimensión Apalancamiento operativo 
 
Interpretación:  
Las empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, han obtenido un promedio de 2.64 % en apalancamiento operativo, quiere decir 
que, en la muestra de estudio, el 50% de las empresas han adquirido dicho promedio entre 
los años 2015 al 2018.  Así mismo se verifica que tiene un apalancamiento operativo 
menor o igual a 2.00% y el otro 50% tienen un apalancamiento operativo mayor e igual a 
2.00%. 
Las empresas metalúrgicas obtuvieron con mayor frecuencia 2.29% del 
apalancamiento operativo entre los años 2015 al 2018. 
El apalancamiento operativo de las empresas metalúrgicas, tienen una dispersión en 





El apalancamiento operativo de las empresas metalúrgicas, se dispersan en 
promedio 1.87% al cuadrado alrededor de la media o valor central de los datos.  
Tabla 4 Descripción de dimensión Apalancamiento Financiero 
Interpretación: 
Las empresas metalúrgicas registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, han obtenido un promedio de 2.99%, en apalancamiento financiero, que indica 
que la muestra de estudio, el 50% de las empresas han conseguido entre los años 2015 al 
2018, mientras tanto se verifica que tienen un apalancamiento operativo menor o igual a 
1.02% y el otro 50% tienen un apalancamiento operativo mayor e igual a 1.02%. 
Las empresas metalúrgicas obtuvieron una mayor frecuencia de 1.06% del 
apalancamiento financiero entre los años 2015 al 2018. 
El apalancamiento financiero de las empresas metalúrgicas, tienen una dispersión 
en promedio de 1.87% alrededor de la media o valor central de los datos. 
El apalancamiento financiero de las empresas metalúrgicas, se dispersan en 










Análisis descriptivo de la variable rentabilidad. 
Tabla 5 Descripción de dimensión Rentabilidad Económica 
Interpretación: 
Las empresas metalúrgicas registradas en la Superintendencia del Mercado de 
Valores han obtenido un promedio de 0.086%, en la rentabilidad económica, 
evidenciándose en la muestra de estudio, donde el 50% de las empresas metalúrgicas han 
obtenido el promedio entre los años 2015 al 2018. Por otro lado, tienen un apalancamiento 
operativo menor o igual a 0.070% y el otro 50% tienen un apalancamiento operativo mayor 
e igual a 0.070%. 
Las empresas metalúrgicas obtuvieron con mayor frecuencia 0.070% de la 
rentabilidad económica entre los años 2015 al 2018. 
La rentabilidad económica de las empresas metalúrgicas, tienen una dispersión en 
promedio de 0.000% alrededor de la media o valor central de los datos. 
La rentabilidad económica de las empresas metalúrgicas, se dispersan en promedio 











Tabla 6 Descripción de dimensión Rentabilidad Financiera 
Interpretación: 
Las empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores han obtenido un promedio de 0.116% en la rentabilidad financiera, donde esta 
indica que la muestra del estudio, el 50% de las empresas metalúrgicas han obtenido dicho 
promedio entre los años 2015 al 2018. Así mismo tienen una rentabilidad financiera menor 
o igual a 0.040% y el otro 50% tienen un apalancamiento operativo mayor e igual a 
0.040%. 
Las empresas metalúrgicas obtuvieron con mayor frecuencia 0.040% de la 
rentabilidad financiera entre los años 2015 al 2018. 
La rentabilidad financiera de las empresas metalúrgicas, se dispersan en promedio 
0.458% alrededor de la media o valor central de los datos. 
La rentabilidad financiera de las empresas metalúrgicas, se dispersan en promedio 












Tabla 7 Análisis vertical del estado de situación financiera 
Análisis vertical del estado de situación financiera. 
METALURGICA PERUANA S.A. 
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(Expresado en miles de soles) 
       
Cuenta 2017 Vertical 2016 Vertical 2015 Vertical 
Activos             
Activos corrientes             
Efectivo y equivalente al Efectivo 2,825 1.37% 6,190 2.49% 4,520 1.87% 
Cuentas por cobrar comerciales 15,828 7.65% 34,352 13.81% 31,717 13.11% 
Otras cuentas por cobrar 7,915 3.83% 5,754 2.31% 7,844 3.24% 
Inventarios 66,455 32.12% 82,404 33.12% 73,521 30.38% 
Otros activos no financieros 258 0.12% 429 0.17% 477 0.20% 
Total Activos Corrientes 93,281 45.08% 129,129 51.90% 118,079 48.79% 
Activos no Corrientes             
Inversiones en Subsidiarias, Negocios 
Conjuntos y Asociadas 0 0.00% 1,041 0.42% 0 0.00% 
Propiedades de Inversión 1,041 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 
Propiedades, Planta y Equipo 111,802 54.03% 117,270 47.13% 122,110 50.46% 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 801 0.39% 1,365 0.55% 1,808 0.75% 
Total Activos No Corrientes 113,644 54.92% 119,676 48.10% 123,918 51.21% 
TOTAL DE ACTIVOS 206,925 100.00% 248,805 100.00%  241,997 100.00%  
Pasivo y Patrimonio             
Pasivos Corrientes             
Otros pasivos Financieros 67,181 57.21% 75,071 51.46% 87,513 59.71% 
Cuentas por pagar comerciales 21,991 18.73% 35,086 24.05% 32,275 22.02% 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 4,759 4.05% 2,232 1.53% 2,103 1.43% 
Otras Cuentas por Pagar 1,830 1.56% 3,890 2.67% 1,445 0.99% 
Provisión por Beneficios a los Empleados 1,195 1.02% 2,609 1.79% 1,877 1.28% 
Otras Provisiones 1,092 0.93% 855 0.59% 736 0.50% 
Total Pasivos Corrientes 98,048 83.50% 119,743 82.08% 125,949 85.94% 
Pasivos No Corrientes             
Otros Pasivos Financieros 1,194 1.02% 98 0.07% 939 0.64% 
Pasivos por Impuestos Diferidos 18,178 15.48% 26,038 17.85% 19,670 13.42% 
Total Pasivos No Corrientes 19,372 16.50% 26,136 17.92% 20,609 14.06% 
Total, Pasivos 117,420 56.75% 145,879 58.63%  146,558 60.56%  
Patrimonio             
Capital Emitido 37,116 17.94% 37,116 14.92% 37,116 15.34% 
Acciones de Inversión 18,438 8.91% 18,438 7.41% 18,438 7.62% 
Otras Reservas de Capital 10,371 5.01% 10,371 4.17% 10,371 4.29% 
Resultados Acumulados 23,580 11.40% 37,001 14.87% 29,514 12.20% 
Total Patrimonio 89,505 43.25% 102,926 41.37% 95,439 39.44% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 206,925 100.00% 248,805 100.00% 241,997 100.00% 






Al realizar el análisis del estado de situación financiera de la empresa metalúrgica 
al 31/12/2017, se puede decir que: 
El total de activos corriente se verifica que existe una variación del 2015 que tiene 
un 48.79%, para el 2016 hay un aumento a 51.90% mientras tanto para el año 2017 tiene 
una disminución de 45.08%, esto se debe al incremento de los inventarios y a las cuentas 
por cobrar que tienen. Por otro lado, en el total de activos no corrientes se verifica que para 
el año 2015 tiene un 51.21%, para el año 2016 es un 48.1% y hay un crecimiento para el 
2017 de 54.92% debido al aumento de las propiedades, planta y equipo. 
En el pasivo corriente verificamos que en otros pasivos financieros para el año 
2015 tiene un 59.71%, para el 2016 un 51.46% y para el 2017 un 57.21% esto quiere decir 
que la entidad ha solicitado préstamo de las entidades bancarias. 
 Por otro lado, en el patrimonio se verifica que para el 2015 tienen un 39.44%, en el 
año 2016 un 41.37% y para el año 2017 un 43.25% tiene un crecimiento motivo porque se 
hay un pequeño aumento en las acciones de inversión en u 8.91% para el año 2017. 
Análisis vertical del activo corriente. 
Tabla 8 Análisis vertical del activo corriente 
 
Como se verifica en la tabla 9 del análisis vertical del activo corriente de las 
empresas metalúrgicas, se observa que en el periodo 2015 tienen un 13.11%, para el 2016 
un 13.81% y para el 2017 un 7.65% en la cuentas por cobrar comerciales, esto se produce 
porque la empresa está aplicando las políticas de cuenta por cobrar, por otro lado en 
inventarios tienen un 30.38% para el periodo 2015, para el 2016 un 33.12% y por ultimo 







Figura 1. Cuentas del activo corriente  
Como verificamos en la figura 1 de las cuentas del activo corriente periodo 2015-
2017 de las empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, muestra una variación considerable en las cuentas por cobrar para el periodo 2015 
y 2016 motivo que hayan vendido al crédito para ambos periodos y que su rotación es muy 
lenta, por otro lado, se verifica que también hay un aumento en los inventarios. 
Tabla 9 Análisis vertical del activo no corriente 
 
Observamos en la tabla 10 del análisis del activo no corriente de las empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, existe un aumento 
en la propiedad, planta y equipo para el 2015 en 50.46%, para el 2016 un 47.13% y por 
último para el periodo 2017 con un 54.03% esto se debe a que la entidad tuvo un aumento 

























Figura 2. Cuentas del activo no corriente  
En la figura 2, se verifica que existe un elevado aumento por cada periodo de las 
propiedades, planta y equipo de la empresa Metalúrgica Peruana S.A., esto se pudo generar 
por el aumento que hubo en esa cuenta. 
Tabla 10 Análisis vertical del pasivo corriente 
 
En tabla 11 de análisis vertical del pasivo corriente se verifica que la cuenta de 
otros pasivos financieros con un 59.71% en el periodo 2015, para el 2016 en un 51.46% y 
para el 2017 con un 57.21%, las cuentas por pagar comerciales tienen un 22.02% para el 
para el periodo 2015, con un 24.05% para el 2016 y para el 2017 con un 18.73%, esto 
quiere decir que representan significativamente, es decir la empresa tiene una 





























Figura 3. Cuentas del Pasivo corriente  
Como se observa en la figura 3 del pasivo corriente de los periodos 2015-2017 de la 
empresa Metalúrgica Peruana S.A., muestran variaciones considerables en la cuenta, otros 
pasivos financieros descendiendo del periodo 2015 al 2017, al igual sucede con las cuentas 
por pagar comerciales que para el periodo 2017 tienen un 18.73% ya que este se produce 
porque cuentan con dinero disponible para poder cumplir con sus obligaciones 
comerciales. 
Tabla 11 Análisis vertical del pasivo no corriente 
 
Como se puede percibir en la tabla 12 del análisis vertical del pasivo no corriente 
que la mayor concentración es en los pasivos por impuestos diferidos con un 13.42% para 







































Figura 4. Cuentas del pasivo no corriente  
Como observamos en la figura 4, de las cuentas del pasivo no corriente del periodo 
2015-2017 de la empresa Metalúrgica Peruana S.A. muestra la variación que tienen 
considerablemente entre el pasivo por impuestos diferidos entre el periodo 2016 que tienen 
mayor concentración con un 26,136. 
Tabla 12 Análisis vertical del patrimonio 
 
En la tabla 13 del análisis vertical del patrimonio se verifica que la mayor 
concentración del patrimonio está en el capital invertido para el 2015 tienen un 15.34%, 
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acumulados se ha obtenido para el 2015 un 12.20, para el 2016 un 14.87% y para el 2017 
un 11.40%. 
Figura 5. Cuentas del patrimonio 
En la figura 5 de las cuentas del patrimonio se valida que existe una variación 
significativa entre el capital invertido y el resultado acumulado durante los periodos 2015-
2017, para el resultado acumulado se verifica que hay una variación en el periodo 2016 ya 
que tienen un 35, 000 soles mientras que para el periodo 2017 tienen una disminución de 
23, 580 soles. 
Tabla 13 Análisis vertical del estado de resultado 
 
En la tabla 15 del análisis vertical del estado de resultado se verifica que la empresa 
metalúrgica para el 2016 tuvo un aumento en los gastos administrativos y ventas en un 






























Estado de resultado 2015-2017
2017 2016 2015
debido a que las ventas disminuyeron para el 2017, por lo tanto se verifica también que la 
entidad tuvo una disminución para el 2016 en un 0.01% y para el 2017 con un 4.72% 
produciendo un aumento. 
Tabla 14 Análisis vertical del estado de resultado 
 
En la tabla 15 del análisis vertical del estado de resultado, la utilidad neta del 
periodo 2015 represento el -1.46% de las ventas con relación al 2016 que fue del 3.12% 
donde tuvo un aumento, al 2017 fue -9.80% donde tuvo una disminución de la 
participación de los gastos de comercialización y administración en las ventas. 
Figura 6. Estado de resultado  
En la figura 6 del estado de resultado de la empresa Metalúrgica Peruana S.A.  se 
verifica que para el periodo 2015 y 2016 las ventas están altas, para el 2017 se verifica que 
hay una disminución significativamente de 22%, en la utilidad bruta existe una 





Para el desarrollo del primer objetivo específico. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento operativo y rentabilidad 
financiera en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
Para aclarar el presente objetivo se ha considerado la información de las empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, donde se obtuvo 
los estados financieros de las empresas mencionadas. 
Tabla 15 Apalancamiento operativo 
Apalancamiento operativo. 
Formula 2015 2016 2017 
Margen Bruto/Utilidad operativa 6.18 3.46 0.13 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
De acuerdo al resultado obtenido en la tabla 16 del apalancamiento operativo se 
podría decir que en el periodo 2015 la entidad que por cada punto de aumento en el margen 
de bruto, a partir de 195,171 unidades de producción y hasta 243,655, la utilidad operativa 
antes de intereses e impuestos se incrementa en 6.18 puntos. En el periodo 2016 y 2017 
tiene una disminución en la utilidad operativa en 3.46 y 0.13 puntos.  
 
Figura 7. Apalancamiento Operativo  
En el grafico se verifica la variación decreciente entre el periodo 2015 al 2017, 













tanto para los periodos 2016 y 2017 este se reduce en la utilidades de las empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores. 
Tabla 16 Rentabilidad Financiera 
Rentabilidad Financiera. 
Formula 2015 2016 2017 
Beneficio neto/Patrimonio 3.72 7.27 14.99 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
En la tabla 17 de la rentabilidad financiera, que por cada unidad monetaria que los 
empresarios mantienen en el periodo 2015 genera un rendimiento del 3.72% sobre el 
patrimonio. Para el periodo 2016 tiene un aumento en el rendimiento del 7.27%, mientras 
tanto tiene un incremento del rendimiento de 14.99% para el periodo 2017. 
 
Figura 8. Rentabilidad Financiera 
En la gráfica de la rentabilidad financiera, verificamos que tiene un incremento para 
el 2017, mientras tanto para los periodos 2015 y 2016 tienen una disminución debido a que 
no han invertido en su patrimonio. 
Para el desarrollo del segundo objetivo específico. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento operativo y rentabilidad 
económica en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 











Para aclarar el presente objetivo se ha considerado la información de las empresas 
metalúrgicas registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, de donde se 
obtuvo los estados financieros de las empresas mencionadas. 
Tabla 17 Apalancamiento operativo 
Apalancamiento operativo. 
Formula 2015 2016 2017 
Margen Bruto/ Utilidad operativa 6.18 3.46 0.13 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
De acuerdo al resultado obtenido en la tabla 18 del apalancamiento operativo para 
el periodo 2015 la entidad que, por cada punto de incremento en el margen de bruto, la 
utilidad operativa antes de intereses e impuestos se incrementa en 6.18 puntos. En el 
periodo 2016 y 2017 tiene una disminución en la utilidad operativa en 3.46 y 0.13 puntos.  
 
Figura 9. Apalancamiento Operativo 
Según se verifica en la gráfica del apalancamiento operativo ha tenido una 
disminución en la utilidad operativa, en el periodo 2015 tienen un margen alto, de ahí 
vienen disminuyendo los dos años siguientes 2016 y 2017. 
Tabla 18 Rentabilidad Económica 
Rentabilidad Económica. 
Formula 2015 2016 2017 
Beneficio antes de impuesto e 
intereses/Activo total 
3.24% 6.7% 9.57% 












La empresa Metalúrgica Peruana S.A. para poder generar utilidades por cada sol del 
Activo total invertido es alta, para el periodo 2015 tienen un 3.24%, en el periodo 2016 y 
2017 incrementa en un 6.7% y 9.57%. la cual está incrementando la empresa con el 
beneficio obtenido. 
 
Figura 10. Rentabilidad Económica 
Según se verifica en el gráfico de la rentabilidad económica que hay un crecimiento 
significativamente desde el periodo 2015 al 2017, esto se debe a que la entidad está 
generando mayor rentabilidad en el activo total. 
Para el desarrollo del tercer objetivo específico. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento financiero y rentabilidad 
financiera en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
Para desarrollar el presente objetivo se ha considerado la información de las 
empresas metalúrgicas registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, de 
donde se obtuvo los estados financieros de las empresas mencionadas. 
Tabla 19 Apalancamiento Financiero 
Apalancamiento Financiero. 
Formula 2015 2016 2017 
Utilidad Operativa/Utilidad antes de impuestos 1.36 1.04 1.49 












Según los resultados obtenidos en la tabla 20 del apalancamiento financiero, que 
por cada punto de aumento en la utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos 
incrementara en un 1.36 puntos para el periodo 2015, mientras tanto para el periodo 
2016tuvo una disminución en un 1.04 puntos y para el periodo 2017 tienen un aumento en 
un 1.49 puntos esto se debe a que ha tienen un mínimo de ventas en unidades que realizar 
para poder tener un incremento en la utilidad antes de impuestos. 
 
Figura 11. Apalancamiento Financiero 
Se verifica en la figura 11 del apalancamiento financiero que existe un aumento 
para el periodo 2015, mientras que se tuvo una pequeña disminución en el periodo 2016 y 
un aumento significante en el año 2017, motivo por el aumento de las ventas que ha 
generado la empresa Metalúrgica Peruana S.A. 
Tabla 20 Rentabilidad Financiera 
Rentabilidad Financiera. 
Formula 2015 2016 2017 
Beneficio neto/Patrimonio 3.72% 7.27% 14.99% 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
El resultado en la tabla rentabilidad financiera de la empresa Metalúrgica Peruana 
S.A. registrada en la superintendencia del mercado de valores, esta arroja un resultado 
positivo ya que tienen un aumento periodo tras periodo ya que para el 2017 hay un 
resultado de 14.99%. 
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Figura 12. Rentabilidad Financiera 
En la figura 12 de la rentabilidad financiera, se verifica que la barra del 2017 está 
más elevada, mientras tanto para los periodos 2015 y 2016 están bajas por motivos que la 
población de la investigación estudiada ha tenido un aumento. 
Para el desarrollo del cuarto objetivo específico. 
Determinar la relación que existe entre apalancamiento financiero y rentabilidad 
económica en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
Para desarrollar el cuarto objetivo se ha considerado la información de las empresas 
metalúrgicas registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, de donde se 
obtuvo los estados financieros de las empresas mencionadas. 
Tabla 21 Apalancamiento Financiero 
Apalancamiento Financiero. 
Formula 2015 2016 2017 
Utilidad Operativa/Utilidad antes de impuestos 1.36 1.04 1.49 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
El resultado que se obtuvo en la tabla 22 del apalancamiento financiero de las 
empresas metalúrgicas esta ha ido aumentando en la utilidad antes de impuestos de un 













Figura 13. Apalancamiento Financiero 
En la figura 13 del apalancamiento financiero se verifica que para el 2015, se 
verifica que la barra esta alta, mientras tanto para el 2016 disminuyo, pero sin embargo 
para el periodo 2017 tienen un aumento significativo, ya que esto quiere decir que la 
utilidad antes de impuestos a aumentado para las empresas metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de valores. 
Tabla 22 Rentabilidad Económica 
Rentabilidad Económica. 
Formula 2015 2016 2017 
Beneficio Bruto/Activo total 3.24% 6.70% 9.57% 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia 
Según los resultados obtenidos en la tabla 23 de la rentabilidad económica, se 
puede decir que esta tiene un crecimiento en sus activos, ya que para el 2015 tienen un 













Figura 14. Rentabilidad Económica 
En la figura 14, se muestra la variación de crecimiento de la rentabilidad económica 
durante el periodo 2015 al 2017, ya que, se observa que para el 2015 hay un bajo 
rendimiento en los activos y para el 2017 tiene un alto crecimiento de los activos totales de 
las empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores. 
3.2 Nivel Inferencial  
Prueba Normalidad.  
H1: Los datos provienen de una distribución normal. 
H0: Los datos no provienen de una distribución normal. 
Figura 15. Prueba de Shapiro del Apalancamiento Operativo 












En la figura 15 de la dimensión apalancamiento operativo se verifica que el 
resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un grado de significación de 0.010 
siendo este valor menor al 0.05, la cual se confirma que los datos no provienen de una 
distribución normal y pertenecen a pruebas no paramétricas. 
Figura 16. Prueba de Shapiro del Apalancamiento Financiero 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
En la figura 16 de la dimensión apalancamiento financiero se percibe que el 
resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un grado de significación de 0.010 
siendo este valor menor al 0.05, la cual se confirma que los datos no provienen de una 
distribución normal y pertenecen a pruebas no paramétricas. 
Figura 17. Prueba de Shapiro de la Rentabilidad Económica 






En la gráfica 17 de la dimensión rentabilidad económica se comprueba que el 
resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un grado de significación de 0.15 
siendo este valor mayor al 0.05, la cual se afirma que los datos provienen de una 
distribución normal y pertenecen a pruebas paramétricas. 
Figura 18. Prueba de Shapiro de la Rentabilidad Financiera 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
En la gráfica 18 de la dimensión rentabilidad financiera se coteja que el resultado 
obtenido en la prueba de normalidad, nos da un grado de significación de 0.010 siendo este 
valor mayor al 0.05, la cual se afirma que los datos provienen de una distribución normal y 
pertenecen a pruebas paramétricas. 
3.3 Contrastación de hipótesis   
Hipótesis especifica 1. 
H1: Existe relación entre apalancamiento operativo y rentabilidad financiera en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
H0: Existe relación entre apalancamiento operativo y rentabilidad financiera en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 → 5% de margen máximo de error. 





                                                 P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Figura 19. Línea ajustada del Apalancamiento Operativo y Rentabilidad Financiera 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
Y = a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
Y = 0.001368-0.00774 x 
Donde se verifica que la pendiente es negativa, mientras tanto la línea de regresión 
decrece, indicando una correlación inversa. 
Tabla 23 Correlación: Apalancamiento operativo, Rentabilidad financiera 
Correlación: Apalancamiento operativo, Rentabilidad financiera. 
Correlación de Pearson -0.032 
Valor p  0.351 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
Dado que el nivel de significancia o valor p = 0.351 es mayor que 0.05 esta 
permitió aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Es decir que el 
apalancamiento operativo no se relaciona con la rentabilidad financiera.  
Hipótesis especifica 2 
H1: Existe relación entre apalancamiento operativo y rentabilidad económica en empresas 






























Gráfica de línea ajustada





H0: Existe relación entre apalancamiento operativo y rentabilidad económica en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:       p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                              P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Figura 20. Línea ajustada del Apalancamiento Operativo y Rentabilidad Económica 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
Y = a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
Y = 0.0000745 + 0.004240 x 
Donde se constata que la pendiente es negativa, por tanto la línea de regresión decrece, 
indicando una correlación inversa. 
Tabla 24 Correlación: Apalancamiento operativo, Rentabilidad Económica 
Correlación: Apalancamiento operativo, Rentabilidad Económica. 
Correlación de Pearson -0.161 
Valor p  0.307 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
Dado que el nivel de significancia o valor p = 0.307 es mayor que 0.05 que 
permitió aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Se puede decir que el 






























Gráfica de línea ajustada





Hipótesis especifica 3 
H1: Existe relación entre apalancamiento financiero y rentabilidad financiera en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
H0: Existe relación entre apalancamiento financiero y rentabilidad financiera en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:       p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
                                             P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Figura 21. Línea ajustada del Apalancamiento Financiero y Rentabilidad Financiera 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
Y = a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
Y = 0.001191 - 0.000884 x 
Donde se constata que la pendiente es negativa, por tanto, la línea de regresión decrece, 


























































Gráfica de línea ajustada





Tabla 25 Correlación: Apalancamiento Financiero y Rentabilidad Financiera 
Correlación: Apalancamiento Financiero y Rentabilidad Financiera. 
Correlación de Pearson -0.205 
Valor p 0.022 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0.022 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el apalancamiento 
financiero se relaciona significativamente con la Rentabilidad financiera. Además, el 
coeficiente correlación de Pearson = -0.205, indica que la relación entre el apalancamiento 
financiero y la rentabilidad financiera en empresas metalúrgicas es negativa mala. Esto 
expresa que existe una relación inversa, debido a que el apalancamiento financiero es 
positivo y la rentabilidad financiera es baja, debido a que a mayor apalancamiento 
financiero no necesariamente se obtendrá una rentabilidad financiera alta, por lo tanto, 
estamos frente a variables inversamente proporcionales. 
Hipótesis especifica 4. 
H1: Existe relación entre apalancamiento financiero y rentabilidad económica en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
H0: Existe relación entre apalancamiento financiero y rentabilidad económica en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:       p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 





Figura 22. Línea ajustada del Apalancamiento Financiero y Rentabilidad Económica 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
Y = a + bx (Ecuación de la regresión lineal simple) 
Y = 0.02937 - 0.000446 x 
Donde se constata que la pendiente es negativa, por tanto, la línea de regresión decrece, 
indicando una correlación inversa. 
Tabla 26 Correlación: Apalancamiento Financiero y Rentabilidad Económica 
Correlación: Apalancamiento Financiero y Rentabilidad Económica. 
Correlación de Pearson -0.013 
Valor p  0.000 
Fuente: MINITAB V. 18 
Elaboración propia 
Dado que el nivel de significancia o valor de p = 0.00 es menor que 0.05 permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que el apalancamiento 
financiero no se relaciona con la rentabilidad económica. Además, el coeficiente 
correlación de Pearson = -0.013, indica que la relación entre el apalancamiento financiero 
y la rentabilidad económica en las empresas metalúrgicas es negativa mala. Quiere decir 
que existe una relación inversa, debido a que el apalancamiento financiero es positivo y la 
rentabilidad económica es baja, nos referimos a que mayor apalancamiento financiero se 
























































Gráfica de línea ajustada









































De los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede deducir las siguientes 
discusiones e interpretación. 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos en la prueba de hipótesis especifica 1 
donde se aplicó la prueba de Pearson, y el valor del nivel de significancia o el valor de 
p = 0.843 es mayor que 0.05, la cual se ha considerado un nivel de confiabilidad del 
95% con un margen de error de 5%, indicando que se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna. Es así como la prueba nos permite mencionar que el 
apalancamiento operativo no se relaciona con la rentabilidad financiera en empresas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018. Estos 
resultados discuten con el estudio realizado por Castillo (2017), quien indica que no 
existe relación entre apalancamiento operativo y rentabilidad financiera en empresas 
industriales que cotizan en la bolsa de valores de lima, periodos 2014-2015.  Como 
nos confirma Bravo (2018), que le apalancamiento operativo en periodo 2017, fue 
menor por lo que no tiene relación con el crecimiento financiero de las empresas 
comerciales periodo 2017 y 2016. 
2. Conforme los resultados estadísticos obtenidos en la prueba de hipótesis especifican 2 
donde se aplicó la prueba de Pearson, y el valor del nivel de significancia o el valor de 
p = 0.307 es mayor que 0.05, la cual se ha considerado un nivel de confiabilidad del 
95% con un margen de error es 5%, indicando que se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna. Es así como la prueba nos permite mencionar que el 
apalancamiento operativo no se relaciona con la rentabilidad económica en empresas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018. Estos 
resultados discuten con el estudio realizado por Castillo (2017), que indica que no 
existe relación entre apalancamiento operativo y rentabilidad económica en empresas 
industriales que cotizan en la bolsa de valores de lima, periodos 2014-2015. Como nos 
confirma Bravo (2018), que le apalancamiento operativo en periodo 2017, fue menor 
por lo que no tiene relación con el crecimiento financiero de las empresas comerciales 
periodo 2017 y 2016. 
3. Según los resultados estadísticos obtenidos en la prueba de hipótesis especifica 3 





p = 0.022 es menor que 0.05, en el cual se ha considerado un nivel de confiabilidad del 
95% con un margen de error es 5%, indicando que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Es así como la prueba nos permite mencionar que el 
apalancamiento financiero si se relaciona con la rentabilidad financiera en empresas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018; de este 
modo el coeficiente de correlación Pearson = -0.205, indica que la relación entre el 
apalancamiento financiero y rentabilidad financiera en empresas estudiadas es 
negativa mala. Estos resultados discuten con el estudio realizado por Castillo (2017), 
que indica que si existe relación entre apalancamiento financiero y rentabilidad 
financiera en empresas industriales que cotizan en la bolsa de valores de lima, 
periodos 2014-2015. Como también nos afirma Melgarejo (2017), llega a la 
conclusión que el apalancamiento financiero se relaciona de manera directa con el 
posicionamiento de los clientes del BCP, dado que indica que a mayor liquidez para 
poder invertir en el capital de trabajo, infraestructura y otros aspectos. 
4. Según los resultados estadísticos obtenidos en la prueba de hipótesis especifica 3 
donde se aplicó la prueba de Pearson, y el valor del nivel de significancia o el valor de 
p = 0.000 es menor que 0.05, en el cual se ha considerado un nivel de confiabilidad del 
95% con un margen de error es 5%, indicando que se rechazar la hipótesis nula y se 
aceptar la hipótesis alterna. Es así como la prueba nos permite mencionar que el 
apalancamiento financiero si se relaciona con la rentabilidad económica en empresas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018; de este 
modo el coeficiente de correlación Pearson = -0.013, indica que la relación entre el 
apalancamiento financiero y rentabilidad económica en empresas estudiadas es 
negativa mala. Estos resultados discuten con el estudio realizado por Castillo (2017), 
que indica que si existe relación entre apalancamiento financiero y rentabilidad 
económica en empresas industriales que cotizan en la bolsa de valores de lima, 
periodos 2014-2015.tambien confirma la hipótesis Fernández (2015), menciona en sus 
resultados que el apalancamiento financiero es un recurso que la empresa dispone para 











































La información que se obtiene en el presente trabajo de investigación nos permitirá 
determinar las siguientes conclusiones: 
1. Conforme al primer objetivo específico proyectada y corroborada, que el 
apalancamiento operativo no tiene relaciona con la rentabilidad financiera en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018, como se evidencia en la Tabla 24, las empresas tuvieron un apalancamiento bajo 
por tal motivo no obtuvo una buena rentabilidad financiera. 
2. Se concluye ante al segundo objetivo específico planteada y corroborada, que el 
apalancamiento operativo no tiene relaciona con la rentabilidad económica en 
empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018, como muestra la Tabla 25, el apalancamiento financiero de las 
entidades es bajo, quiere decir que estas empresas no están haciendo uso de sus cotos 
fijos para obtener rentabilidad económica.  
3. Como conclusión de al tercer objetivo específico planteada y corroborada, que el 
apalancamiento financiero si tiene relaciona con la rentabilidad financiera en empresas 
metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-
2018, como se muestra en la Tabla 26, que las entidades han acudido a un préstamo 
por lo que esta les ha generado una rentabilidad financiera durante los años analizados. 
4.  Se concluye con el cuarto objetivo específico planteada y corroborada, la cual se  
logra tener como resultado que el apalancamiento financiero si tiene relación con la 
rentabilidad económica en las empresas metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018, como se verifica en la 
Tabla 27,  las empresas metalúrgicas han acudido a emplear una deuda con el 










































De acuerdo a los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
1. Se sugiere a las compañías metalúrgicas empleen de forma correcta el 
apalancamiento operativo ya que esta les puede aumentar sus ingresos operativos e 
incrementar los beneficios de la entidad. 
2. Se sugiere aplicar este apalancamiento ya que puede ser beneficioso para la 
empresa, esto ya dependerá de la capacidad que el administrador tenga para sacar el 
máximo beneficio que brinda esta herramienta,  al utilizarlo esta les ayudara a 
generar ventas y obtener un mayor margen bruto y bajos costos variables al tener 
un apalancamiento operativo. 
3. Que el apalancamiento sea utilizada de forma y en una circunstancia adecuada, ya 
sea de una precedencia en las empresas metalúrgicas para que todas las entidades 
puedan obtener considerable rentabilidad de su capital y conseguir el objetivo, estas 
deben recurrir a un capital ajeno y no tratar de utilizar el capital propio. 
4. Desde el punto de vista positivo el administrador puede hacer confiar a los socios 
de la empresa sobre el nivel de riesgo ya que a mayor riesgo se puede producir un 
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ANEXO 1 Matriz de consistencia  
Matriz de consistencia 
Apalancamiento y rentabilidad en empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia del mercado de valores, periodo 2015-2018.  
Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables e indicadores  
 
General  
¿Qué relación existe entre apalancamiento y 
rentabilidad en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del 
mercado de valores, periodo 2015-2018? 
   
Específicos  
¿Qué relación existe entre apalancamiento 
operativo y rentabilidad financiera en 
empresas metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018? 
 
¿Qué relación existe entre apalancamiento 
operativo y rentabilidad económica en 
empresas metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018? 
 
¿Qué relación existe entre apalancamiento 
financiero y rentabilidad financiera en 
empresas metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018? 
 
¿Qué relación existe entre apalancamiento 
financiero y rentabilidad económica en 
empresas metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018? 
General  
Determinar la relación que existe entre 
apalancamiento y rentabilidad en 
empresas metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018. 
 
Específicos  
Determinar la relación que existe entre 
apalancamiento operativo y rentabilidad 
financiera en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del 
mercado de valores, periodo 2015-2018. 
  
Determinar la relación que existe entre 
apalancamiento operativo y rentabilidad 
económica en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del 
mercado de valores, periodo 2015-2018. 
 
Determinar la relación que existe entre 
apalancamiento financiero y rentabilidad 
financiera en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del 
mercado de valores, periodo 2015-2018. 
  
Determinar la relación que existe 
entre apalancamiento financiero y 
rentabilidad económica en empresas 
metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de 
valores, periodo 2015-2018 
 
General  
Existe relación entre apalancamiento y rentabilidad en 
empresas metalúrgicas registradas en la superintendencia 
del mercado de valores, periodo 2015-2018. 
 
Específicas 
Hipótesis específica 1  
Existe relación entre apalancamiento operativo y 
rentabilidad financiera en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018. 
 
Hipótesis específica 2  
Existe relación entre apalancamiento operativo y 
rentabilidad económica en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018. 
 
Hipótesis específica 3  
Existe relación entre apalancamiento financiero y 
rentabilidad financiera en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, 
periodo 2015-2018. 
 
Hipótesis específica 4  
Existe relación entre apalancamiento financiero y 
rentabilidad económica en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del mercado de valores, 




Dimensiones e indicadores: 
 
D1: Apalancamiento Operativo 
Costo variable, costo fijo, Utilidad 
operacional. 
 
D2: Apalancamiento Financiero 






Dimensiones e indicadores: 
 
D1: Rentabilidad Financiera 
Utilidad neta, Patrimonio. 
 
D2: Rentabilidad Económica 





Tipo y diseño de estudio  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Método de análisis  
 
Tipo de Investigación.  
Básica.  
  
Diseño del estudio.  
El diseño de estudio de esta investigación 
es no experimental. Este tipo de 
investigación no se manipula ninguna de 
las variables, donde tan solo se investiga 
sin hacer variar intencionalmente las 
variables independientes, lo que se realiza 
es observar tal como es las variables y así 
estudiar su contexto y luego analizarlo. 
(Gómez, 2016, p. 120) 
  
El gráfico que le corresponde a este diseño es 





                                                    
  
Dónde:  
M → Representa a los 18 empresas 
metalúrgicas registradas en la 
superintendencia del mercado de valores.  
V1 → Representa la variable 
Apalancamiento.  
V2→ Representa la variable Rentabilidad. 
r → Representa la relación que existe entre 
apalancamiento financiero y rentabilidad 
financiera en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del 




Para la investigación se determinó que la 
cantidad de población de este estudio está 
constituida por 18 empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del 




La muestra de la presente investigación es 
3 empresas de la población. 
 
La técnica empleada en la investigación es 
documental, para poder determinar la 
relación entre apalancamiento y 
rentabilidad en empresas metalúrgicas 
registradas en la superintendencia del 
mercado de valores, periodo 2015-2018. 
 
No existe instrumento para medir las 
variables Apalancamiento y rentabilidad, ya 
que, los datos fueron recolectados de una 
fuente secundaria, la misma que consiste en 
la base de datos obtenido de la 
superintendencia del mercado de valores. 
 
  
Se realizó un análisis cuantitativo de la 
información obtenida en forma de datos 
numéricos. Para dicho proceso de análisis 
se utilizara la estadística descriptiva 
tomando como base las medidas de 
tendencia central (medida aritmética, 
mediana y moda) para conocer cuáles son 
las características de la distribución de los 
datos. Asimismo se utilizaran otros 
recursos estadísticos que se detallan en la 
















Coeficiente de Pearson 
 
 
Los resultados obtenidos después del 
procesamiento estadístico de los datos serán 
representados mediante gráficos para facilitar 
su interpretación. Los procedimientos antes 
mencionados se ejecutarán mediante el 
estadístico MINITAB V.18 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 Estado de Situación Financiera  anual Metalúrgica Peruana S.A. 
Estado de Situación Financiera  anual Metalúrgica Peruana S.A. 
METALURGICA PERUANA S.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(Expresado en miles de soles) 
Cuenta 2017 2016 2015 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,825 6,190 4,520 
Cuentas por Cobrar Comerciales 15,828 34,352 31,717 
Otras Cuentas por Cobrar 7,915 5,754 7,844 
Inventarios 66,455 82,404 73,521 
Otros Activos no Financieros 258 429 477 
Total Activos Corrientes 93,281 129,129 118,079 
Activos No Corrientes       
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y 
Asociadas 0 1,041 0 
Propiedades de Inversión 1,041 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo 111,802 117,270 122,110 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 801 1,365 1,808 
Total Activos No Corrientes 113,644 119,676 123,918 
TOTAL DE ACTIVOS 206,925 248,805 241,997 
Pasivos y Patrimonio       
Pasivos Corrientes       
Otros Pasivos Financieros 67,181 75,071 87,513 
Cuentas por Pagar Comerciales 21,991 35,086 32,275 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 4,759 2,232 2,103 
Otras Cuentas por Pagar 1,830 3,890 1,445 
Provisión por Beneficios a los Empleados 1,195 2,609 1,877 
Otras Provisiones 1,092 855 736 
Total Pasivos Corrientes 98,048 119,743 125,949 
Pasivos No Corrientes       
Otros Pasivos Financieros 1,194 98 939 
Pasivos por Impuestos Diferidos 18,178 26,038 19,670 
Total Pasivos No Corrientes 19,372 26,136 20,609 
Total Pasivos 117,420 145,879 146,558 
Patrimonio       
Capital Emitido 37,116 37,116 37,116 
Acciones de Inversión 18,438 18,438 18,438 
Otras Reservas de Capital 10,371 10,371 10,371 
Resultados Acumulados 23,580 37,001 29,514 
Total Patrimonio 89,505 102,926 95,439 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 206,925 248,805 241,997 






ANEXO 3 Estado de Resultado anual Metalúrgica Peruana S.A. 
Estado de Resultado anual Metalúrgica Peruana S.A. 
 
METALURGICA PERUANA S.A. 
 ESTADO DE RESULTADO 
(Expresado en miles de soles) 
Cuenta 2017 2016 2015 
Ingresos de Actividades Ordinarias 136,926 240,102 243,655 
Costo de Ventas -134,416 -182,417 -195,171 
Ganancia (Pérdida) Bruta 2,510 57,685 48,484 
Gastos de Ventas y Distribución -8,792 -19,594 -19,168 
Gastos de Administración -10,551 -19,693 -20,521 
Otros Ingresos Operativos 143 665 3,179 
Otros Gastos Operativos -3,121 -2,392 -4,135 
Ganancia (Pérdida) Operativa 19,811 16,671 7,839 
Ingresos Financieros 6,457 16 12 
Gastos Financieros -1,344 -1,544 -1,593 
Diferencias de Cambio Neto 1,414 931 -12,026 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 13,284 16,074 5,768 
Ingreso (Gasto) por Impuesto 3,048 -8,587 2,216 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -10,236 7,487 -3,552 
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones 
Discontinuadas, neta de Impuesto -3,184 0 0 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio . 7,487 -3,552 

















ANEXO 4 Estado de Situación Financiera anual Corporación Aceros Arequipa S.A. 
Estado de Situación Financiera anual Corporación Aceros Arequipa S.A. 
 
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(Expresado en miles de soles) 
Cuenta 2015 2016 2017 
Activos       
Activos Corrientes       
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 214,597 226,590 318,194 
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 225,064 184,659 267,235 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 10,427 29,536 36,219 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 19,589 22,992 15,331 
Inventarios 583,333 670,732 695,209 
Activos por Impuestos a las Ganancias 12,438 0 0 
Otros Activos no financieros 2,485 3,470 3,070 
Total Activos Corrientes 1,067,933 1,261,095 1,410,210 
Activos No Corrientes       
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 221,435 238,801 241,939 
Otras Cuentas por Cobrar 14,641 14,641 8,615 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 8,549 
Anticipos 3,094 0 0 
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1,498,542 1,375,692 1,351,902 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 52,719 47,558 43,727 
Otros Activos no financieros 39,699 39,063 37,855 
Total Activos No Corrientes 1,830,130 1,715,755 1,692,587 
TOTAL DE ACTIVOS 2,898,063 2,976,850 3,102,797 
Pasivos y Patrimonio       
Pasivos Corrientes       
Otros Pasivos Financieros 221,812 237,930 291,232 
Cuentas por Pagar Comerciales 184,795 242,323 349,479 
Otras Cuentas por Pagar 40,003 40,124 47,944 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 14,179 15,821 16,172 
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 5,144 11,565 
Total Pasivos Corrientes 460,789 541,342 716,392 
Pasivos No Corrientes       
Otros Pasivos Financieros 484,396 416,018 356,343 
Cuentas por Pagar Comerciales 1,423 207 0 
Pasivos por impuestos diferidos 185,113 207,385 177,818 
Total Pasivos No Corrientes 670,932 623,610 534,161 
Total Pasivos 1,131,721 1,164,952 1,250,553 
Patrimonio       
Capital Emitido 941,875 941,875 941,875 
Acciones de Inversión 200,936 200,936 200,936 
Acciones Propias en Cartera -25,352 -37,391 -69,545 
Otras Reservas de Capital 130,094 142,175 152,169 
Resultados Acumulados 241,435 299,629 402,602 
Otras Reservas de Patrimonio 277,354 264,674 224,207 
Total Patrimonio 1,766,342 1,811,898 1,852,244 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,898,063 2,976,850 3,102,797 








ANEXO 5 Estado de Resultado anual Corporación Aceros Arequipa S.A. 
Estado de Resultado anual Corporación Aceros Arequipa S.A. 
 
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(Expresado en miles de soles) 
Cuenta 2015 2016 2017 
Ingresos de actividades ordinarias 2,288,439 2,055,665 2,359,788 
Costo de Ventas -1,816,116 -1,716,204 -2,019,535 
Ganancia (Pérdida) Bruta 472,323 339,461 340,253 
Gastos de Ventas y Distribución -160,478 -88,391 -83,872 
Gastos de Administración -81,774 -76,902 -72,689 
Otros Ingresos Operativos 8,101 6,886 17,098 
Otros Gastos Operativos -45,718 -23,356 -37,752 
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 192,454 157,698 163,038 
Ingresos Financieros 5,203 2,828 4,603 
Gastos Financieros -37,611 -33,752 -32,244 
Diferencias de Cambio neto -53,111 -3,068 1,769 
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas 7,498 25,919 29,971 
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 114,433 149,625 167,137 
Gasto por Impuesto a las Ganancias -28,693 -51,205 -39,240 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 85,740 98,420 127,897 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 85,740 98,420 127,897 





















ANEXO 6 Estado de  Situación Financiera anual Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. 
Estado de  Situación Financiera anual Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. 
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - SIDERPERU 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Expresado en miles de soles) 
Cuenta 2015 2016 2017 
Activos       
Activos Corrientes       
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 117,685 54,338 227,520 
Cuentas por Cobrar Comerciales 242,078 192,422 204,698 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 204 0 
Otras Cuentas por Cobrar 63,770 58,746 169,286 
Inventarios 383,387 377,821 417,819 
Total Activos Corrientes 806,920 683,531 1,019,323 
Activos No Corrientes       
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 53,097 52,190 23,596 
Otras Cuentas por Cobrar 53,097 52,190 23,596 
Propiedades, Planta y Equipo 659,505 609,095 559,496 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 1,978 1,979 1,616 
Activos por Impuestos Diferidos 57,806 37,128 2,789 
Total Activos No Corrientes 772,386 700,392 587,497 
TOTAL DE ACTIVOS 1,579,306 1,383,923 1,606,820 
Pasivos y Patrimonio       
Pasivos Corrientes       
Otros Pasivos Financieros 25,598 0 0 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 135,050 206,118 287,954 
Cuentas por Pagar Comerciales 77,333 120,245 132,339 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 26,143 47,303 113,093 
Otras Cuentas por Pagar 31,574 38,570 42,522 
Total Pasivos Corrientes 160,648 206,118 287,954 
Pasivos No Corrientes       
Otros Pasivos Financieros 341,300 0 0 
Total Pasivos No Corrientes 341,300 0 0 
Total Pasivos 501,948 206,118 287,954 
Patrimonio       
Capital Emitido 1,227,918 1,227,918 1,227,918 
Primas de Emisión 83,000 83,000 83,000 
Otras Reservas de Capital 995 995 995 
Resultados Acumulados -234,555 -134,108 6,953 
Total Patrimonio 1,077,358 1,177,805 1,318,866 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,579,306 1,383,923 1,606,820 






ANEXO 7 Estado de Resultado anual Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. 
Estado de Resultado anual Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. 
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - SIDERPERU 
 ESTADO DE RESULTADO 
(Expresado en miles de soles) 
Cuenta 2015 2016 2017 
Ingresos de Actividades Ordinarias 1,486,080 1,437,931 1,327,010 
Costo de Ventas -1,369,975 -1,268,306 -1,167,407 
Ganancia (Pérdida) Bruta 116,105 169,625 159,603 
Gastos de Ventas y Distribución -20,538 -19,077 -16,549 
Gastos de Administración -41,046 -33,951 -43,171 
Otros Ingresos Operativos 9,459 20,949 125,644 
Otros Gastos Operativos -6,617 -8,697 -45,353 
Ganancia (Pérdida) Operativa 57,363 128,849 180,174 
Ingresos Financieros 1,615 1,282 2,529 
Gastos Financieros -11,445 -7,211 -2,366 
Diferencias de Cambio Neto -31,012 -1,794 -4,937 
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 16,521 121,126 175,400 
Ingreso (Gasto) por Impuesto -2,149 -20,679 -34,339 
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 14,372 100,447 141,061 
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 14,372 100,447 141,061 



















ANEXO 8 Estado de Situación Financiera trimestral de Comercial del Acero S.A. 
Estado de Situación Financiera trimestral de Comercial del Acero S.A. 
COMERCIAL DEL ACERO S.A. 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 


























































Activos                               
Activos 
Corrientes                               
Efectivo y 
Equivalentes al 




(neto) 8 82,676 95,925 95,925 80,128 82,336 90,322 93,194 87,693 87,103 79,540 81,070 81,194 72,630 84,142 
Otras Cuentas 




Relacionadas 9 246 195 195 206 115 148 109 65 732 7,627 4,639 4,153 6,216 4,926 




9 175,444 146,416 
165,56
1 151,866 193,521 178,696 
223,44
7 207,540 215,192 179,603 203,101 
Otros Activos no 
financieros  394 759 759 153 840 665 421 309 569 648 355 262 3,748 2,712 
Total Activos 




1 282,187 248,623 
274,80
2 263,924 290,920 283,958 
335,32
1 309,670 333,514 285,964 307,479 
Activos No 






Planta y Equipo 
(neto) 12 87,536 87,449 87,449 144,826 144,844 
145,72
4 146,069 146,387 147,008 
156,92
1 156,732 25,246 25,229 25,222 
Activos 
intangibles 
distintos de la 
plusvalía  360 345 345 340 375 392 382 390 378 368 352 351 334 317 
Total Activos No 
Corrientes  87,896 87,794 87,794 145,166 145,219 
146,11
6 146,451 146,777 147,386 
157,28
9 157,084 25,597 25,563 25,539 
TOTAL DE 




5 427,353 393,842 
420,91
8 410,375 437,697 431,344 
492,61
0 466,754 359,111 311,527 333,018 
Pasivos y 
Patrimonio                              
Pasivos 
Corrientes                              
Otros Pasivos 




4 132,883 102,392 
111,89
0 72,935 85,171 82,066 
141,26
7 104,045 125,613 73,125 86,940 
Cuentas por 
Pagar 
Comerciales 14 6,581 5,097 5,097 3,960 4,205 3,709 3,782 3,276 3,806 4,089 4,426 2,783 4,242 3,694 
Otras Cuentas 




Relacionadas 9 3,790 4,319 4,319 5,269 3,128 4,679 4,097 6,285 19,786 15,353 13,675 13,616 17,266 14,249 
Pasivos por 
Impuestos a las 
Ganancias  0 0 0 0 0 2,269 7,439 10,098 3,127 2,274 593 315 0 15 
Total Pasivos 




4 146,664 113,330 
130,34
1 105,288 120,230 113,838 
167,45
5 135,745 151,328 104,687 117,516 
Pasivos No 
Corrientes     0 0 0         0 0 0 0     
Otros Pasivos 
Financieros 13 892 834 834 374 288 203 125 68 202 155 182 151 121 92 
Pasivos por 






Total Pasivos No 
Corrientes  12,080 12,022 12,022 26,901 24,609 24,524 24,446 28,051 28,185 28,137 28,165 2,181 2,151 2,122 




6 173,565 137,939 
154,86
5 129,734 148,281 142,023 
195,59
2 163,910 153,509 106,838 119,638 
Patrimonio    0 0 0                     




2 170,882 170,882 
171,88
2 171,882 171,882 171,882 
171,88
2 171,882 172,274 172,274 172,274 
Otras Reservas 
de Capital  21,456 22,773 22,773 22,772 22,772 23,166 23,166 23,166 27,257 27,257 27,257 0 3,333 3,333 
Resultados 
Acumulados  14,688 12,354 12,354 14,775 15,768 24,524 39,112 50,086 45,900 53,597 59,423 33,328 29,082 37,773 
Otras Reservas 
de Patrimonio  4,970 4,970 4,970 45,359 46,481 46,481 46,481 44,282 44,282 44,282 44,282 0 0 0 




9 253,788 255,903 
266,05
3 280,641 289,416 289,321 
297,01
8 302,844 205,602 204,689 213,380 
TOTAL 
PASIVO Y 




5 427,353 393,842 
420,91
8 410,375 437,697 431,344 
492,61
0 466,754 359,111 311,527 333,018 














ANEXO 9 Estado de Resultado trimestral Comercial del Acero S.A 
Estado de Resultado trimestral Comercial del Acero S.A. 
COMERCIAL DEL ACERO S.A. 
 ESTADO DE RESULTADO 






















































o del 01 
de Julio 





























o del 01 
de Julio 






























ordinarias 20 105,851 107,519 107,519 94,379 94,866 102,461 123,970 106,736 105,767 101,425 109,111 107,506 113,224 123,223 
Costo de 





Bruta  15,775 15,513 15,513 11,662 12,660 26,630 29,529 28,087 26,003 20,397 18,415 21,492 21,587 21,565 
Gastos de 
Ventas y 
Distribución 22 -6,153 -6,503 -6,503 -8,187 -5,558 -7,507 -9,946 -9,274 -6,865 -7,948 -7,468 -7,870 -7,027 -7,082 
Gastos de 
Administració
n 23 -1,140 -1,400 -1,400 -1,354 -1,712 -3,602 -3,985 -3,542 -3,515 -2,600 -2,639 -3,148 -3,200 -3,026 
Otros Ingresos 
Operativos 24 101 0 0 0 152 867 3,367 347 315 1,063 694 1,481 198 911 
Otras 
ganancias 








operación  8,574 7,762 7,762 2,477 5,542 16,388 18,965 15,618 15,938 10,912 9,002 11,955 11,558 12,368 
Ingresos 
Financieros 25 335 447 447 868 1,295 906 478 792 311 353 306 254 220 205 
Gastos 
Financieros 26 -6,796 -4,685 -4,685 -1,708 -1,931 -456 -763 -1,630 -360 -604 -661 -553 -380 -447 
Diferencias de 
Cambio Neto  0 0 0 0 0 0 0 0 -230 -14 108 -25 67 205 
Resultado 
antes de 
Impuesto a las 
Ganancias  2,113 3,524 3,524 1,637 4,906 16,838 18,680 14,780 15,659 10,647 8,755 11,631 11,465 12,331 
Gasto por 
Impuesto a las 





Continuadas  1,521 2,537 2,537 631 3,532 12,123 13,450 9,250 11,040 7,506 6,173 8,294 8,085 8,693 
Ganancia 
(Pérdida) Neta 
del Ejercicio  1,521 2,537 2,537 631 3,532 12,123 13,450 9,250 11,040 7,506 6,173 8,294 8,085 8,693 











ANEXO 10 Estado de Situación Financiera trimestral de Metalúrgica Peruana S.A. 
Estado de Situación Financiera trimestral de Metalúrgica Peruana S.A. 
METALURGICA PERUANA S.A. 
ESTACIÓN DE SITUACIÓN FINANCIERA 





























































Activos                
Activos 
Corrientes 


















8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,522 3,811 0 8,480 10,225 
Inventarios 9 82,213 81,134 86,070 73,521 74,619 74,900 73,197 83,517 83,917 89,280 84,509 68,719 67,238 71,731 
Otros Activos 
no financieros 






















               


































distintos de la 
plusvalía 













































               
Pasivos 
Corrientes 
               
Otros Pasivos 
Financieros 




15 44,385 34,831 38,419 27,919 25,603 28,942 27,131 35,086 33,727 43,963 40,867 21,991 16,265 21,095 
Otras Cuentas 
por Pagar 





8 818 1,382 1,426 1,445 84 1,365 1,445 3,890 5,150 3,849 3,403 4,759 1,214 1,523 
Provisión por 
Beneficios a los 
Empleados 
 4,316 3,222 3,321 1,952 2,695 2,714 2,485 2,590 2,510 2,837 2,254 1,195 1,754 1,918 
Otras 
provisiones 




























               
Otros Pasivos 
Financieros 




13 21,153 20,463 20,192 20,200 19,741 21,714 23,864 26,412 26,110 25,691 25,172 18,560 16,800 15,368 
Total Pasivos 
No Corrientes 
 26,361 24,109 22,386 21,139 19,999 22,005 24,031 26,510 26,162 25,703 25,175 19,753 17,767 16,148 




















Patrimonio                
Capital Emitido 19 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 37,116 
Acciones de 
Inversión 
20 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 18,438 
Otras Reservas 
de Capital 
 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 10,371 
Resultados 
Acumulados 
21 31,664 27,853 29,514 29,437 32,067 37,454 43,264 40,170 37,415 32,909 37,933 24,400 20,311 16,779 
Total 
Patrimonio 









































ANEXO 11 Estado de Resultado trimestral de Metalúrgica Peruana S.A. 
Estado de Resultado trimestral de Metalúrgica Peruana S.A. 
METALURGICA PERUANA S.A. 
 ESTADO DE RESULTADO 























o del 01 
de Julio 





























o del 01 
de Julio 





























o del 01 
de Julio 






























ordinarias 22 58,751 51,968 62,912 70,024 52,047 60,585 60,585 60,585 56,398 62,126 62,126 40,509 39,296 34,469 
Costo de 
Ventas 22 -48,231 -42,640 -49,358 -54,941 -40,544 -44,363 -44,363 -44,363 -46,791 -54,434 -54,434 -42,627 -40,072 -33,098 
Ganancia 
(Pérdida) 
Bruta  10,520 9,328 13,554 15,083 11,503 16,222 16,222 16,222 9,607 7,692 7,692 -2,118 -776 1,371 
Gastos de 
Ventas y 
Distribución 24 -4,156 -4,636 -5,738 -4,687 -5,119 -5,385 -5,385 -5,385 -4,267 -4,540 -4,540 -1,071 -915 -774 
Gastos de 
Administració
n 23 -4,881 -4,992 -4,877 -5,307 -4,103 -3,767 -3,767 -3,767 -5,203 -3,718 -3,718 -3,979 -2,664 -3,091 
Otros Ingresos 
Operativos 25 503 704 506 1,631 250 257 257 257 381 285 285 172 915 447 
Otros Gastos 
Operativos 25 -627 -1,915 -119 -1,475 -1,314 -242 -242 -242 -1,940 -3,686 -3,686 -13,389 -708 -675 
Ganancia 








Financieros  1 2 3 5 3 3 3 3 9 4 4 0 0 0 
Gastos 
Financieros 26 -404 -404 -387 -397 -389 -375 -375 -375 -378 -534 -534 -634 -605 -958 
Diferencias de 
Cambio neto  -3,092 -2,421 -1,552 -4,924 1,793 650 650 650 2,276 -231 -231 460 247 -1,141 
Resultado 
antes de 
Impuesto a las 
Ganancias  -2,136 -4,334 1,390 -71 2,624 7,363 7,363 7,363 485 -4,728 -4,728 -20,559 -4,506 -4,821 
Gasto por 
Impuesto a las 











, neta del 
impuesto a las 
ganancias  0 0 0 0 0 0 0 0 -70 0 0 7,026 -45 -104 
Ganancia 
(Pérdida) Neta 
del Ejercicio  -1,402 -3,644 1,661 -79 2,553 5,389 5,389 5,389 415 -4,728 -4,728 -13,533 -3,267 -3,531 








ANEXO 12 Estado de Situación Financiera trimestral de Siderúrgica del Perú S.A.A. 
Estado de Situación Financiera trimestral de Siderúrgica del Perú S.A.A. 
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 



























































Activos                
Activos Corrientes                
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 











































116,867 64,216 65,814 64,833 58,746 213 492 0 0 0 460 
Cuentas por Cobrar a 
Entidades Relacionadas 

























































Activos No Corrientes                
Otras Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 53,097 47,981 50,085 52,190 44,869 47,914 49,752 23,596 13,034 15,372 


























Activos intangibles distintos 
de la plusvalia 
 2,223 2,141 2,060 1,978 1,896 1,944 2,070 1,979 1,888 1,798 1,709 1,616 1,527 1,436 
Activos por impuestos 
diferidos 
16 58,035 58,035 58,035 57,806 49,744 41,959 41,969 37,128 34,624 28,930 19,395 2,789 0 0 





























632 041 97 06 712 524 65 23 983 597 01 20 3 817 
Pasivos y Patrimonio                
Pasivos Corrientes                
Otros Pasivos Financieros 14 46,455 47,685 36,259 25,598 12,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuentas por Pagar 
Comerciales 










Otras Cuentas por Pagar 13 26,685 27,814 27,088 31,573 31,644 31,055 36,948 38,570 76,591 61,298 94,248 113,093 63,359 21,947 
Cuentas por Pagar a 
Entidades Relacionadas 





47,303 31,978 30,826 55,228 42,522 47,955 62,330 
























Pasivos No Corrientes                










0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pasivos por impuestos 
diferidos 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,500 16,487 










0 0 0 0 0 0 0 15,500 16,487 
























Patrimonio                





























Primas de Emisión  83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 
Otras Reservas de Capital  995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 995 





























-27,208 6,953 49,357 75,072 



































































ANEXO 13 Estado de Resultado trimestral de Siderúrgica del Perú S.A.A. 
Estado de Resultado trimestral de Siderúrgica del Perú S.A.A. 
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 
 ESTADO DE RESULTADO 























o del 01 
de Julio 





























o del 01 
de Julio 
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de Julio 







































































5 -1,489 -1,562 -1,194 -2,372 -973 -1,507 -1,251 -4,966 -842 -1,345 -40,654 -2,512 0 -5,594 
Otras ganancias 
(pérdidas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -373 0 
Ganancia 














7 -2,736 -3,006 -2,893 -2,810 -2,433 -1,221 -1,974 -1,583 -322 -454 -645 -945 -423 -327 
Diferencias de 
Cambio neto 3 -9,657 -7,429 -2,109 -11,817 111 794 631 -3,330 -2,002 -1,410 318 -1,843 -405 1,461 
Resultado antes 
de Impuesto a 
las Ganancias 0 3,015 -14,136 3,691 23,951 39,215 42,541 26,244 13,126 13,516 17,484 93,632 50,767 60,693 39,775 
Gasto por 
Impuesto a las 
Ganancias 
1




Continuadas 0 1,095 -14,136 3,691 23,722 31,152 34,757 26,254 8,284 11,012 11,790 84,097 34,161 42,404 25,715 
Ganancia 
(Pérdida) Neta 
del Ejercicio 0 1,095 -14,136 3,691 23,722 31,152 34,757 26,254 8,284 11,012 11,790 84,097 34,161 42,404 25,715 






ANEXO 14 Base de datos 












1er. Trimestre 7.74% -0.64% 0.01% -0.01% 
2do. Trimestre -6.17% 0.35% -0.01% -0.04% 
3er. Trimestre 4.08% 2.39% 0.01% 0.02% 
4to. Trimestre 2.88% -74.93% 0.02% 0.00% 
1er. Trimestre 202.59% 221.04% 1.98% 1.16% 
2do. Trimestre 278.66% 257.50% 1.25% 0.64% 
3er. Trimestre 246.50% 135.72% 1.59% 1.33% 
4to. Trimestre 264.97% 124.84% 1.61% 1.81% 
1er. Trimestre 183.99% 405.77% 1.72% 0.72% 
2do. Trimestre 199.86% 220.26% 1.65% 1.20% 
3er. Trimestre 199.86% 220.26% 1.65% 1.20% 
4to. Trimestre 476.58% 149.48% 0.57% 0.25% 
2016 
1er. Trimestre 945.19% 46.38% 0.51% 2.61% 
2do. Trimestre 228.96% 96.22% 2.82% 5.21% 
3er. Trimestre 228.96% 96.22% 2.86% 4.94% 
4to. Trimestre 228.96% 96.22% 2.81% 5.08% 
1er. Trimestre 185.88% 135.24% 2.08% 1.60% 
2do. Trimestre 222.04% 90.88% 1.44% 1.87% 
3er. Trimestre 327.11% 83.29% 0.68% 1.22% 
4to. Trimestre 193.65% 105.63% 1.29% 0.72% 
1er. Trimestre 228.44% 112.96% 1.41% 1.38% 
2do. Trimestre 162.50% 97.33% 3.89% 4.56% 
3er. Trimestre 155.70% 101.53% 4.62% 4.79% 
4to. Trimestre 179.84% 105.67% 3.57% 3.20% 
2017 
1er. Trimestre 675.60% 768.65% 0.57% 0.40% 
2do. Trimestre 193.90% 83.90% 1.58% 4.78% 
3er. Trimestre 193.90% 83.90% 1.61% 4.55% 
4to. Trimestre 10.39% 99.15% 9.80% 14.98% 
1er. Trimestre 420.11% 66.77% 0.45% 0.97% 
2do. Trimestre 297.05% 126.80% 0.63% 0.64% 
3er. Trimestre 180.17% 106.42% 1.94% 2.21% 
4to. Trimestre 168.27% 93.54% 2.28% 3.16% 
1er. Trimestre 163.15% 101.78% 3.69% 3.82% 
2do. Trimestre 186.92% 102.49% 2.22% 2.53% 
3er. Trimestre 204.57% 102.82% 1.93% 2.04% 
4to. Trimestre 179.77% 102.79% 3.33% 4.03% 
2018 
1er. Trimestre 18.71% 92.06% 2.00% 3.79% 
2do. Trimestre 50.37% 56.46% 1.26% 4.27% 
1er. Trimestre 163.60% 99.20% 2.15% 2.76% 
2do. Trimestre 186.76% 104.64% 1.55% 1.88% 
1er. Trimestre 186.77% 100.81% 3.71% 3.97% 
2do. Trimestre 174.36% 100.30% 3.71% 4.07% 







ANEXO 15 Porcentaje de turnitin 








ANEXO 16 Acta de aprobación de originalidad de tesis 


































ANEXO 17 Autorización de publicación de tesis 







ANEXO 18 Constancia de autorización de la versión final 
Constancia de autorización de la versión final 
 
 
